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Madrid, noviembre 13. 
O O N F E R E N C Í A I M P O R T A N T E 
Seda mucha importanciaá una confe-
rencia que han celebrado ayer el Pre-
sidente del Cccsejo de ministros, ge-
neral Azcárraga) 7 el señor Duque de 
Tetuán. 
LOS PRESUPUESTOS 
Está ya acordado que los Presupuestos 
generales del Estado se presenten á las 
Cor tes en una de las primeras sesiones y 
que se hallen nivelados-
E L CONGRF SO 
I B E R O - A M E R I C A N O 
La Comisión de Ciencias del Congreso 
Hispano-Americano, que preside el señor 
Calvo y Marün, la de Letras presidida 
por el señor Núñez de Arce, la de tras-
portes que preside don Francisco Gil Be-
cerril y la de Eelacion.s Bancarías, presi-
dida por don Jaime Glrona, han tomado 
importantes resoluciones-
L A PRENSA 
La Asociación de la Prensa ha acordado 
obsequiar con un gran banquete á los pe-
riodistas hispano americanos que han 
venido á esta Cortei cen motivo del Con-
greso-
l& NOT& DEL DIA 
Nuestro colega P a t r i a B\gue em-
p e ñ a d o en demostrar que la i m p o r -
tancia de la Con venc ión es g r a n d í -
fiima. 
H o y dice lo siguiente: 
La miaiÓD de la Oonetitayeote es do-
b l e hacer la Oonstitoción de (Jaba, y 
luego emitir opinión sobre las relacio-
nes qne Oaba y los Estados Unidos de-
bao mantener. Ambas cosas las hará 
la Oonvención libremente, y lo qne en 
esos extremos baga, será de ona efioa-
«üia innegable, puesto que será lo qne 
prevalezca. 
Esto ú l t i m o no sabemos en qm'1 
se f u n d a r á P a t r i a para asegurarlo 
de manera tan c a t e g ó r i c a . 
Porque hasta ahora lo ú n i c o ave 
r iguado es que los convencionales 
d i s f r u t a r á n de un sueldo de 3.000 
pesos, moneda americana, y a d e m á s 
de cuatro pesos cincuenta centa-
vos, en concepto de dietas, los que 
v ivan á una distancia de la Haba-
na mayor de diez mil las . 
Esto, á nuestro ju i c io , es un dato 
m á s valioso para juzgar de la i m -
portancia de la O o n v e n c i ó n , que 
cuanto l leva dicho P a t r i a para de-
mostrar sn tesis. 
Cuando á los convencionales se 
les dan cerca de diez pesos diarios 
y todos los d í a s , como d i r í a M á r -
quez S te r l ing , y una die ta de cua-
t ro pesos cincuenta centavos á los 
que v ivan diez mil las lejos de la 
Habana (es de creer que la m a y o r í a 
se vaya á establecer al campo) se-
ña l evidente es de que van á traba-
ja r duro, como aqu í vu lga rmen te 
se dice, y en cosas muy impor t an -
tes. 
No se canse, pues, Pa t r i a en de-
mostrar la impor tancia de la Oon-
v e n c i ó n ; porque ahora ya todos es-
tamos convencidos de e l lo . 
RÍODÍÓD lol múm\ 
de edomislas en París 
Como el estadio de las oiencias eoo* 
nómioas no está todavía mny generali-
zado, ni ann en los grandes Estados, 
la rennión internacional organizada 
por la Sociedad de Economía polí t ica, 
de Pa r í s , no podía ser mny namerosa. 
Sólo han tenido representación Alema-
nia, Aas t r i a -Hnngr ía , Bélgica, Dina-
marca, EspaQa, Estados Unidos, Fran-
cia, Gran Bre taña , I tal ia , Pa í ses Ba 
jos y Rosia. 
Las sesiones se celebraron en la Es. 
cáela Libre de Ciencias polít icas, de Pa-
rís, y se dedicaron principalmente á 
disentir las tres siguientes onestiones: 
I . La loflaenoia de los conocimien-
tos económicos en la dirección de las 
naciones, especiamente en las relacio-
nes internacionales. 
I I . Lo mejores procedimientos para 
desarrollar las relaciones internacio-
nales. 
I I I . La intlaencia internacional de 
la moneda. 
Después de nn breve discurso de 
bienvenida á los congregados, qne pro-
nnncíó el presidente de la Sociedad 
Económica, de Par í s , i n a n g n r ó el de-
bate sobre la primera cuest ión el céle-
bre eooDomista Mr. F. Passy, reoor-
P R E C I O S O S 
cortes de blusas, escocesas y de cuadros de un 
solo color, en surah y gró, se acaban de recibir 
en los almacenes de tejidos 
los i s m s i i i s 
S. Rafael y Galiano 
L a Bandera Cubana 
P r ó x i m o á llegar el calzado de esta marca, cuya f á b r i c a es p r o . 
p iedad de 
L A . JBJLRJarDJ^. 
c o n t i n ú a la r ea l i zac ión de las actuales existencias, á precios tan ven-
tajoeos que merecen ser aprovechados por lodos los amautes de la eco-
n o m í a bien entendida. 
V a y a u n a p r u e b a -
F a r a S e ñ o r a s : 
Zapatos piel rusia, charol 6 g l a c é á $ 1.50 plata. 
Polonesas y Aifonsinas de las mismas clases á dos pesos. 
P o r q u e se a p x c s i m a 
E l calzado de " L a Bandera Cabana" se exp l i ca qne realice L A 
BARATA. 
P a r a C a b a l l e r e e , 
Botines y b o r c e g u í e s de varias clases á 2, 2¿ .y 3 pesos pla ta . 
E l calzado "Cleve land" que v e n d í a m o s á c e n t é n , la damos boy á 
S¿ , 4 y 4¿ pesos plata. 
E l calzado de P. C o r t é s y Gomp. lo damos á 3? y 4 pesos plata . 
T por ú l t i m c : 
Vendemos para n i ñ a s y n iños , Napoleones Cabrisas y L a A m e r i -
cana primera o íase á $ 1.25. 
5Se aprox ima el calzado de 
La Bandera Cubana 
Y DOS urge dar salida á mi t ad de precio i todas las existencias. 
L A B A R A T A 
Obispo n. 100, entre Villegas y Bsrnaza, Teléfono 890 
£ 1587 0 ^ * 81-1 
lando el error de la antigaa Gspafla; 
quei6\o almmdba nver riquezai en el 
oro y la plata que llegaba* d} América, 
mientras abandonaba el trabajo y la 
producción. 
Mr. J. de Block, el aotor de La Que-
r r á , propaso que se nombrase ona Oo-
misión internaoiooil para estudiar las 
pertQrbaoiones que podría originar 
• na guerra fijando por medio de ia es-
tadís t ica su importancia. 
El señor Marooartú manifestó qae 
no era pertinente la proposición de 
Mr. Block, basta no terminar el deba-
te sobre la primera cuestión del pro-
grama. Los conocimientos de econo-
mía política de las clases directoras y 
gobernantes, dijo, influyen decisiva-
mente en la suerte de los países, coa 
lesqniera qne fuesen su riqueza, la ex 
tensión de sn territorio y el número de 
sus habitantes. Todo presupuesto des-
cabré , por la forma en que se imponen 
los ingresos y se distribuyen los gas-
tas, el grado de los conocimientos eco-
nómicos de los Gobiernos, de los Par-
lamentos y de los Estados. Las na-
ciones [pequeñas que han cnltivado la 
ciencia económica, como Suiza, Bélgi-
ca y Holanda, son más prósperas y fe-
lices qoe los Estados de mayor impor-
tancU, aún siendo ricos, si viven re-
gidos por indoctos Gobiernos, retrasa-
dos en el progreso de la época. 
En la reunión se recordó qne en la 
ú ' t ima Exposición Universal de P a r í s 
la Sociedad de economía política cele-
bró nn concurso, aUjadicando nn pre-
mio de 3,000 francos, con el tema pro-
puesto por el seüor Marcoartú acerca 
de la iiifluencia de la exageración de 
los gastos y servicios militares en eí 
coste de la producción. 
Terminado el debate, se acordó 
nombrar ana Comisión internacional 
para establecer la es tadís t ica de ios 
efectos económicos que producir ía una 
guerra. 
Los señores Liesse, Oayle, Tollín, 
Panl Leroy Beanlien, Fredericken y 
otros señalaron algunos d é l o s progre-
sos de la ciencia económica de hace 
sesenta años y recomendaron que se 
llevasen los rudimentos de esta cien-
cia á la enseñanza primaria. 
A l discutirse la influencia interna-
cional de la moneda, Mr, Levy demos-
tró qne en los países en qae circula el 
oro con abundancia, el cambio sufre 
menos sensibles variaciones que cuan-
do se realizan los cambios entre nn 
país de moneda metálica y otro de bi-
lletes de corso forzoso. Citó en so 
apoyo los ejemplos de Colombia y K n -
sia en 1888. 
Mr. Molinare propuso la creación de 
unaoficina internacional para compa-
rar los resultados de la polít ica de l i -
bre cambio y la proteccionista, y mon-
sieur J. Gayot hizo comparaciones 
entroel libre cambio, las uniones adua-
neras y los tratados de comercio con 
relación el desenvolvimiento de Ir̂ s re-
laciones internacionales. 
Todos los brindis atestignaron sen-
timientos cordialísimos entre las di-
versas Naciones, 
MI TIERRA DE ESPINA 
( N O T A S D E 
t i l . 
V I A J E ) 
Octubre 4, 
A Asturias se viene á admirar la na-
turaleza en sos gallardas manifestacio-
nes; el trabajo en variedades infinitas; 
el bienestar como consecuencia del tra-
bajo; la riqueza del suelo y el subsuelo, 
representadas ona en el fomento a g r í -
cola y otra en el crecimiento é impor-
tancia de la minería; se viene á recor-
dar el pasado glorioso, á aplaudir el 
presente próspero y bonancible y á 
pensar en el porvenir, obscuro é incier-
to para mochas regiones, claro y defi-
nido para ésta; y se viene también á 
visitar el santuario de Covadonga, en 
el qne la fe el valor y el patriotismo 
formaren íntima alianza para recon-
quistar la tierra querida de las manos 
de los moros, qoe ct»pcio8»meute la 
arrebataron y foeron poco á poco per-
diéndola. Pensándolo así, desde el día 
en que llegué á Oviedo, puse mis cin-
co sentidos en ese viaje, que la perti-
naz y no interrumpida lluvia qne ha 
caído en estos días sobre la capital 
del antiguo Principado han ido retar-
dando. 
Amaneció sereno y claro el día de 
hoy, y no hubo más vacilación.—¡A 
Covadonga! me dije; y á contemplar de 
paso el espléndido panorama de estos 
campos qoe podrán igualar, pero qoe 
de segoro no sobrepujan los de Suiza, 
y dicho se está que loe de ninguna otra 
tierra de Europa. 
Dos caminos hay para hacer el viaje 
á Covadonga desde Oviedo; el ferroca-
r r i l basta lufiesto, donde se toma co-
che para el viaje, ó hacer este en oa-
rrnaje directamente. Más cómodo es 
el primero, y á par que cómodo, r áp i -
do: míia be baoh 'o el segando, porque 
hay el derecho de pedir al coonero que 
se detenga cuán tas veces quiera, uno, 
admirando el edificio en ruinas, la vie-
ja capilla, el río juguetón, el bosque, el 
monte, el precipicio, la aldea risueña, 
el carro chillón qoe conduce la yunta 
de mancos bueyes, la alegre campesina 
que á la puerta de so choza alimenta 
al hijo querido con la savia de sn pro 
pia vida y otros innnraerables detalles 
qoe constituyen la verdadera poesía 
para el viajero. 
Mi l y mil veces bendiciré la feliz ins-
piración que me trajo á hacer el viaje 
de ese modo porque no tienen cuento 
las inefables emociones qne he recibi-
do en el camino, desde la salida de 
Oviedo, á las nueve de la mañana , bas-
ta llegar, dadas las siete de la noche, 
á Gangas de Onís , donde trazo estos 
renglones y bago alto mañana al ama-
necer, para continuar la marcha á 
Covadonga. Nunca han tenido más 
exacta aplicación qoe en este viaje los 
siguientes hermosos versos qne t razó 
la pluma de persona qne me es mny 
allegada, describiendo un sitio agreste 
y bellísimo de Cuba: 
en t o d a s d l r e c e i o u e a lo orota DO r i o 
cufat» coirgeoee b o r d s o f i l v e s t r e a flores. 
Y» »e c o D i e m p i s oo « a l i e , y a o o » c a f i a d a ; 
a l t o » r i«co* q o e t c u i i s o t r l » t « g m i o s a : 
j u ü t o & e l e v a d o m o o t e , ora b o o d o D a d a ; 
r o d e a n d o UÜ precipicio, «erdea c o l i o a t . . . . 
Puede decirse que todo el camino 
desde Oviedo á Cangas de Onís está 
sembrado de casas, qne esmaltan la 
pradera, anas en el llano, otras á la mi-
tad de nna colina, muchas en la cima 
de elevados montes. A veces, en 
vez de estar desperdigadas las casas 
se hallan agrupadas, formando un 
villorrio, una aldea, nn pueblo. El pri-
mero de estos qoe me ha salido al pa-
sa se llama Noreña, situado al pie del 
monte Pangrán , en terreno llano y ele-
vado. Tiene hermosas alamedas, dis-
tribuidas entre sos diseminados ba-
rrios, casa municipal, escuelas, nn hos-
pital , nn castillo en ruinas, iglesia 
parroquial y dos ermitas. Riégalo el 
Noreña,—qoe da nombre al pueblo ó 
de él lo recibe.—Es población mny an-
tigua y cabeza de condado de sn nom-
bre, cuyo t í tulo tienen los obispos de 
Oviedo. La mayoría de los habitantes 
de este pueblo, desdeñando las tareas 
del campo, se dedican a ona industria 
que tiene por patrono a San Urispín: 
sus zapateros. 
Después de dejar á un lado en la oa 
rretera el pnebleoito que se nombra las 
Oarreras,—y que no ofrece part ícula 
ridad alguna digna de mención,—se 
llega á la Pola de Siero, situada en nn 
pequofio declive, á inmediaciones del 
río Nora. Pola de Siero cuenta más 
7,000 habitantes; sus 400 caseríos es-
Dios •primero y 
" "LA 'SIRENA" después 
l08 
Así lo proclaman á c o r o cuantos 
últimos vapores 
se enteran de que L A S I R E N A acaba de recibir por 
que jamas 
L,OS MAS C O L O S A L E S S U R T I D O S 
bomauos ojos comtemplaron. 
P a r a e l I n v i e r n o , 
P a r a l o s d í a s de í r i o , 
P a r a l a é p o c a de l o s n o r t e s 
brindamos las más escogidas lanas qne vienen á Ja Eabana, abrigos, capas de fantasía, p a ñ o s 
legít imos de Lyon todo á precios disparatados, 
ESCANDALOSA R E B A J A D E P R E C I O S . 
TODAS las colchonetas de 10 y 
á peso. 
T O D A S las telas de á 5 centavos, en L A S I - l 12 reales, 
R E N A , á 3 centavos. La Sirena, 
T O D A S las telas de á 10 centavos, en L A S I - T O D A S las colchonetas cameras de 20 reales, 
R E N A , a 8 centavos. en La Sirena., á 12 reales. 
TODOS los vichis, franelas y velos de lana de'Mantas estambre de color entero á 4 reales. 
1 real, en La Sirena, á 10 centavos. I Mantas estambre de color entero extra á 6 rs.̂  
TODOS los piqués, franelas, lanas y vichis de!Capas paño bordadas, premiadas en la Exposi-
20 centavos, en La Sirena, á 1 real, ción, á 12 reales. 
TODOS los percales franceses, írranfé y p iqué ' Capas paño bordadas, extra fina, á 3 pesos, 
blanco de20 y 25 centavos, en La Sirena,!Capas fieltro á lo Madam Louvó desde 10 a 
á 15 centavos. pesos, 
50 
Teléfono 
EN REINA Y ANGELES 
L A S I R E N A 
249. C Bit 4a-]0 
Teléfono 1249. 
tán divididos en diez barrios, y entre 
«os edificios desonellao el palacio del 
Marqnéa de Santa ü r n z de Marcenado, 
nna fábrica de encurtidos y varios mo-
linos harineros. Bonitas son so igle-
sia parroquial y casa ayuntamiento. 
A Fnla de Siero figoe Venta Secada, 
y en pos de ella Lieres, que sin ser una 
aldeaf ni un pueblo, ni un caserío, 
tiene legít ima importancia y nna doble 
representación en las industrias del 
país: A un lado de la carretera, con 
estación de ferrocarril, ee hallan loa 
edificios y la erguida chimenea de una 
gran fábrica de azúcar de remolacha: 
á otro lado, la célebre fábrica de queso 
de D. Antonio Sarré , Marqués de San 
Fóliz, Dorante largo treobc, qoe se 
suma por kilómetros, hay vastas 
siembras de remolacha con destino á 
esa fábrica. Para la de quesos se ven 
así mismo inmensas y lozanas vaque-
rías. Y ya aquí y en larga extensión, 
vamos recreando la vista con la mar-
cha tortuosa del río Piloña, para cuyo 
paso hay en todo el camino numerosos 
puentes. 
Viene tras Lieres, San Bartolomé de 
Na/a, capital del concejo de este nom-
bre, luego Oeceda bañada por el Pilo-
ña qoe sigue ensanchando so cauce 
para llegar á Infiesto. Tarde he l l e -
gado á la vi l la que sirvió de cuna á 
mi amigo D. Segundo Alvarez. porqoe 
ni éste con su su familia, ni D. Segun-
do García TOUÓD, con la suya, se hallan 
en ella. Tampoco está D . Antonio 
Diaz Blanco, qne ha vuelto á su resi-
dencia de Qijón. De mis amigos de la 
Habana no encuentro más que nno: 
Pepo Iglesias empleado que foó doran-
tt« largos años en La Flor de duba, de 
D. Manuel Valle. Aquí vive con su 
joven esposa y nn niño que es un en-
canto. Inflesto posee una calle exten-
sa, con hermosísimos edificios, y un 
barrio que se nombra de Triana. E á 
liase situado el pueblo á orillas del rio 
Piloña, en nn vallerodcadode- levadas 
montañas . Tiene un sólido puente de 
tres arcos, casa municipal, escuelas, 
una iglesia colegiata, una ermita de 
buena arqnitectura dórica y hermosos 
pasees. 
En Villamayor desaparece el Filena, 
después de prestar la fuerza de su co-
rriente en nn salto de agua, para mo-
ver el dinamo que lleva la luz eléctri-
ca al pueblo. Y como Asturias es un 
pais bañado ea todas partes por rioa 
potentes, qne ofrecen generosos el cau-
dal de s.as aguas para el acreoioji.'nto 
de su ripuez», al desaparecer por un 
lado el Pi loña, asoma por otro el Sella, 
qoe baja los montes, acreciendo sn 
cauce con el tributo qne le rinde los 
arroyos y manantiales que brotan de 
las peñas . Y si es hermoso y poético 
todo el camino, aquí esa hermosura ex-
cede á cnanto pueda for jar la fantasía. 
Embebido me hallaba en la contem-
plación de esos paisajes agrestes, que 
van sucediéndose y que llenan el alma 
de inefable dulzura, contemplados al 
caerla tarde, é n t r e l a s luces indecisas 
del crepúsculo vespertino, cuando las 
luces de nn pueblo, mayor que los qne 
hasta ahora había encontrado en el ca-
mino, vinieron á sacarme de mi abs-
tracción. Hab ía llegado á Gangas de 
Onís, corte de la res tauración desde 
D. Felayo hasta D. Silo. A la entra-
da del pueblo, cubierto de yedra, y 
conservado como reliqoia de tiempos 
muy lejanos, se encuentra el an t iqu í -
simo puente de tres arcos, que pintores 
y fotógrafos han reproducido cien y 
cien veces como obra tan hermosa co-
atrevida. E l arco central, de sorpren-
dente magnificencia, tiene 74 pies de 
ancho y G6 de alto. Piara ese puente 
sobre el Sella. No lejos de és te , á ori-
llas del mismo rio, encuéntrase el mo-
nasterio de San Eedro de Villanueva, 
fundado por Alfonso el Católico y de 
puro estilo bizantino. Aunque Gangas 
de Onís fué corte de los antiguos reyes 
de Asturias, no conserva vestigios de 
la antigua ciudad y mucho menos de 
las mansiones regias. A no ser por lo 
accidentado de sus calles y lo estre-
chas de estas, diriase que era nn pue-
blo qne no contaba mas de dos siglos 
de existencia. Es cabeza de partido 
judicial , pasa de 3,000 el número de 
sus habitantes y de 700 sus casas y se 
halla situado en el fondo de un valle 
y en la confloencia do los ríos y Sella 
y Güeña . Oompónese de dos barrios, 
el de Gangas de arriba, edificado en la 
cuesta, y el del Mercado, que se ex-
tiende por las márgenes de los rios. 
Una lápida qne existe en la casa mu-
nicipal pregona la ant igüedad de esta 
vi l la y da testimonio de haber sido 
corte de los reyes de Asturias; otra 
Jáp ida que adorna la ermita de Santa 
Oruz recuerda que fué fundada por 
D . Pelayo. 
En Gangas de Onís he hecho noche, 
aquí he escrito la primera carta y de 
aqo í sa ldré m a ñ a n a temprano en pe-
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FGNCiON POR TANDAS» 
FBOOKAMA 
A U S S ' l O i 
L a Ver tena de la Pa lcma. 
A la» S ' l O i 
K I - K I - R I - H I 
jTEATRO DE ALBISÜ 
8RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
A la» 10*10: 
L a Marcha de Cádiz 
Precios por la taud» 
eniié 
Paito* , 
Lnce iaooo e o t r a ü a . . . . . . . 
BDUCBOooideu 
A> f: • de teno l i t . . . . . . . 
lótm de P s r a n o . . . . . . . . . . 
Xotrad* eeoera i . . . 
Jdem * leriDiia o paraiao. 
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NOTAS AZUCARERAS 
ESTADOS UNIDOS 
Con fecha 2 del corriente, dicon loe 
Bree. Ozftrmeiro, Mr. Dongall y compa-
ñía, de Nueva York, qae el alza á 
<)g — Gfy i . que tovo el precio de la remo-
Jacha en la anterior semana, no ie »OB-
tnvo, pnes el mercado abrió á 9í.—5i d • 
pero al cerrar se repaso a'go, y cierra 
á Qn.—Gd. por entrega de Noviembre y 
Diciembre. 
Bnjn tales oondicienes, los refinado-
res han euspendldo sos compras, con 
tanto más razón caanro que se esperan, 
por llegar antes de 31 de Diciembre 
nnas 125 000 toneladas f procedentes 
mayormente de Java, Perú y Demera-
ra, ademAa de las qae vendrán de Ba-
ropa, y enva cantidad var iará con arre 
glo á las flaotoaoiones en los precios. 
Las operaciones en azúcar de oaQa 
han quedado reducidas á algunas pe-
q u t ñ s e partidas de mascabados y azú-
cares de miel y oentrífaga del Perú y 
Egipto, con quebranto de ^ de centavo 
en los precios de la anterior semana. 
JAVA 
Según ú ' t i raos avisos, habrá en la 
producción de este aflo una merma de 
100.000 á 120 009 toneladas, comparada 
con la anterior. 
CUESTION DE LAS PBIMAS 
Ha seguido celebrando ana conferen-
cias la comisión reunida en Par í s para 
bascar una fórmula conveniente á to-
1 dos los países productores de azúcares 
de remolacha, relativa á la sapreeión 
de las primas. 
Pero, debido, según se dice, á las 
f xigencias del Gobierno francés, no ba 
podido llegarse todavía á ningún acuer-
io satisfactorio. 
E S P A Ñ A 
LOS OONCIEETOS VASCOS 
Ampliando la noticia que publica 
rnos en nuestra edínión anterior, repro-
ducimos de E l Ecmcmisia de Madrid 
lo siguiente: 
"Pueden considerarse, á la hora en 
que cerramos el número, terminadas 
las deliberaciones celebradas entre el 
Subsecretario y los Directores de Ha-
cienda para llegar al concierto tr ibu 
tario con los representantes de las pro-
vínolas Vascongadas y de la de Na-
varra. 
Como hemos dicho en números ante-
rieres, la noble, patr iót ica y concilia-
dora actitud observada, tanto por los 
representantes de la Hacienda como 
por los investidos con los poderes de 
las Diputaciones vascas, ha facilitado 
soluciones que, sin destruir los privile-
gios ferales, traigan á contribuir la r i -
queza de las cuatro provincias en un 
pie de equidad con relación á las otras 
del Estado. 
Desde luego, las Provincias Vascon-
gadas, sin perjuicio de concertar el cá-
non por las materias contribotivas de-
terminadas hasta el día, aceptarán qae 
los nnevos impuestos, el de azúcares, 
por ejemplo, se perciban directamente 
por la administración, cuando la fabri 
cación exista, como probablemente oca 
r r i rá en breve, dentro del territorio 
a lavés . 
Por lo que se refiere á Navarra, res-
petando los derechos eonsignadoa en 
la ley mencionada de 1841, se dist inguí 
r á en la producción de azúcares lo que 
es consumo de la provincia aforada de 
lo que ea producción destinada á con 
sumirse fuera de la jurisdicción foral 
computando el consumo en una oanti 
dad que sea, verbi gratia, la de 4 50 k i 
los por habitante, y entregando á la 
Diputac ión la parte que le correa 
ponda. 
Las negociaciones, de todas suertes, 
tienen un doble medio de ratificación 
en el consentimiento otorhada por las 
Diputaciones y en lo queexprei íamen 
te determina la ley de preaapneatos." 
La agitación carlista. 
Madrid 5 de noviembre.—Jül Papa 
desaprueba totalmente la sublevación 
de Cata luña . El obispo de Barcelona 
y otros prelados proceden bajo la di 
recoión del Nuncio de Su Santidad, y 
han publicado una encíclica prohibien-
do á los eclesiásticos mezclarse en las 
guerras civiles y ordenándoles la más 
extricta obediencia al poder consti-
tuido. 
fian sido arrestados en Madrid 5 sa-
cerdotes y unos 40 en provincias, por 
complicidad en el movimiento carlista. 
Be cree que la sublevación debió esta-
l lar ayer, dia de San (Jarlos, pero la 
impaciencia de los carlistas catalanes 
ha hecho fracasar el plan. 
Algunos periódicos ven la mano 
oculta de Inglaterra en este asunto. 
Dicen que el dinero para la guerra sale 
de Londres. Esta idea ea origen pro 
bablemente de la animosidad existen-
te en España por las simpatias con 
aue mostró la Oran Bre taña á favor 
de los Estados Unidos en la paaada 
guerra de Ouba. 
Desde entoncea existe en Eapaña la 
idea fija que Inglaterra aprovechará 
la primera ocasión qi e se le presente 
para apoderarse de Canarias y las Ba-
leares. 
Algunos hacen coincidir esta idea 
con el viaje de Mr. Cbamberlain á Qi-
braltar y á Malta. 
Gibraltar 7 de noviembre.—Se ba pu-
blicado una orden concediendo al Go-
bernador facnltades para expulsar de 
Gibraltar á cualquiera persona, si lo 
oonsidera conveniente. 
A los Ingleses y otroa individuos 
que no eatén directamente al servicio 
de la Reina, ae les obliga ó inscribirse 
en las jefatoras de policía. 
Eepartam^lo í e ' i r i c Q l l o r a 
de los E . 0. áe América. 
WEATUER EUREAU 
Habana I l i de noviembre de 1900, > 
5 y 30 p. m. } 
Se ha recibido el siguiente mtnaaje 
de la oficina central del Weather Bu-
rean: 
Washington, D. C , 12 de noviem 
«re de IMO. , 
Vientos fuertes del N . al NO. y baja 
temperatura se indican por la costa 
N. de Cuba al O. del río de Sagua la 
Grande, durante las próximas 24 ó 
36 horas,—Moore. 
Aíontro$e W, ZZaycj, 
Director de Sección, encargado tem-
poralmente. 
Buena administración. 
Sr. Director del D Í A E I O DB LA MA-
QINA. 
Cuando el régimen de una buena ad-
ministración hace desaparecer gastos 
enpé finos, y, principalmente, en el or-
den municipal, loa contribuyentes al 
sostenimiento de las cargas procomu-
nalea aplauden la actitud de sus repre-
sentantes. 
La orden nám. 400 del cuartel gene-
ral, propuesta por el señor secretario 
de Josticia, ha determinado la nulidad 
de lúa licenciaa qne expide la Alcaldía 
municipal como documentos que cree in 
digpensables para juntijicar la propiedad 
de los enlablecimitnlos de comercio ó i n -
duglrioles. 
Es tan incontrovertible esa jnetitioa-
ción de nulidad, que no admite duda 
lo qne á la letra copio del párrafo se-
gundo del artículo primero de esa or-
den, qne dice así: El carácter de comer-
ciante ó industrial ó dueño de estableci-
miento, HO podrá acreditarse sin el certi-
ficado de inscripción. Y ai , como dice 
^ia misma orden, que para la inscrip-
ción bas ta rá cualquier justificante que 
acredite la posesión del establecimien-
to, ae aobreentiende que no ae necesita 
de la licencia.—Por cuyo único papel 
sostiene el Ayuntamiento un Negocia-
do que le cuesta al Municipio más de 
trea mil peaoa al año y algunaa incon-
veniencias á loa contribuyentes. 
Ese papel-licencia se extiende para 
justificar el pago del arbitrio de diez 
pesos; ahora ae expide, ademáa, un re-
cibo por distinto Negociado de la Re-
caudación. ¿Bas ta rá ese ííltimo doon 
mentó, el recibo de la contrinnción, la 
matr ícula y la certificación del Regis-
tro Mercantil para que se acredite la 
propiedad de un establecimiento de co-
mercio 6 industrial! Sobra la licencia, 
y por lo mismo, el Negociado que las 
expide. 
El deber me impone eatas aclaracio-
nea y otraa que harA máa adelante, por 
convenir á loa intereses del pueblo. 
Queda de usted atentamente, su se-
guro servidor, J. C. Puig. 
Noviembre, 13 de 1000. 
La señora Dolores Laaseville de 
Garoía, ha paesto bajo la protección de 
distioguidaa damas de esta ciudad nn 
laudable proyecto coya realización se-
rá en extremo beneficiosa para la mu-
jer que libra au subsiatencia y la de 
s u s hijos con el producto de su propio 
trabajo. Trá tase de una asociación 
protectora de artesanaa y sirvientas 
titulada "La Caridad," que t endrá 
por objeto atender, alimentar y edu-
car en nn asilo á los hijos, de las arte-
sanas y sirvienta ^ mientras estas ca-
tán dedicadas á ana labores ú ocupa-
ciones. Pero no se limitará á este fin la 
nueva sociedad, sino que aspirando al 
mejoramiento de la expresada clase, 
procurará mantener relaciones con laa 
fábricaa y talleres y con las familias, á 
fin de proporcionar á sirvientas y 
obreras trabajo ó colocación cuando 
les falten, y además laa ampara rá en 
sna desgracias, velará por sus dere-
chos y laa educará convenientemente 
para la lecha honrado por la vid». 
E l proyecto es vasto é importante 
para que en tan poco espacio lo expon-
gamos en todos sus aspectos. Por boy 
noa limitamos á anunciarlo, deseando 
que se realice conforme al pensamiento 
de su iniciadora. 
Congreso Médico 
Pan Amerkano 
La Comisión organizadora ha recibi-
do los nombramientos anunciados por 
el Comité Ejecutivo Internacional, los 
cuales han recaido en los profesores 
siguientes: 
Vicepresidente el Dr. Abrahan Ja-
cob!, célebre especialista de enferme-
dades de la infancia qne ha sido varias 
veces presidente de la Academia de 
Medicina de New York, 
Loa Secretarios de Seocionea han sido 
deaignadoa en esta forma: 
Para Medicina, e! Dr. Jndson Da-
land de Filadelfia. 
B l Dr. Nicholson, de Atlanda, para 
Cirugía General. 
Para Medicina y Cirugía Militarea, 
el Mayor Jeffers Rean ü . S. Army 
(Quemados, de Marianao) 
Para Obstetricia, el Dr. Gustavo 
Zink (Cincíonatti .) 
Para Ginecología y Cirugía Abdomi 
nal, el Dr Nowman, de Chicago. 
Para Terapéut ica , el Dr. Hobert a 
Hre, de Filadelfia. 
Para Anatomía, el Dr A, D. Bovan, 
de Chicago. 
P a r » Fisiología, el Dr, Brubaker, de 
Filadelfia. 
Para Pedia t r ía , el Dr Love, de New 
York. 
Para Patología, el Dr . Hunter Mac 
Alpina, de New York 
P a r » Oftalmología, el Dr. John We-
cka, de New York. 
Para Laringología y Rlocología, el 
Dr Makuen, de Filadelfia. 
Para Otología, el Dr Mo Reman, de 
New York, 
Para Dermatología y Siflliografía, el 
Dr Ravoglia, de Oinoinnatti. 
Para Higiene General y Demogra-
fía, el Dr Alvio Doty, de New York. 
Para Higiene Marí t ima y Cnarente-
naria, el Dr. Wpodivard, de Washing-
ton. 
Para Cirugía Ortopédica, el Dr. 
Ridlon de Chicago. 
Para enfermedadea mentalea y ner-
viosas, el Dr. Cha P Hughes, de St. 
Louis. 
Para Enfermedades de la boca y Ci 
rugía Dental, el Dr. Eugenio S. Ta l -
bot, de Chicago. 
Para Jur iaprndenoi» Módica, el Doc-
tor Graemroe Hamncond, de New York 
Para Medicina Pedagógica , el Doo-
tor Otls R Newell, de New York 
Para Cirugía de ferrocarriles, el Doo 
tor Dunan Eares, de Nashvllle. 
Como se vó no falta entusiasmo en 
loa Estados Unidos para asistir al 
Tercer Congreso Médico Pan-Ameri-
oano. 
Mañana pnblicaremoa loa nombres 
de loa designados para laa oomiaionea 
auxiliares en cada uno de loa Estados 
de la Unión y terminada esta lista que 
no es corta, publicaremos los de la Re-
pública Mexicana. 
El Alcalde Municipal de MaUnzaa 
ha visitado al ¡á-cret^rio de la Comi-
sión Organizadora á fia de ponerse de 
acuerdo con ésta por si ae incluye en 
los festejos uu vi ije á .VUtanzaa, pñrc 
la Comisión nad^ h\podido resolver 
hasta qne el Gobernador General no 
se sirva contestar al Presidente riela 
misma, lo que deba hacerse respecto al 
panicolary otroa pandientes sobre el 
mismo asunto. 
LA EscüEii mm\k 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío y amigc: Continúo 
haciendo oso de su hospitalidati para 
laa siguientes líneas y le anticipa laa 
gracias ao afec^eirao amigo, 
Dr. Ignacio Rr.j.is. 
A los pocos días de publicado el plan 
del señor Varona que excitó general 
protesta en laa colectividadea científi 
cas y laa personas sensatas, la Socie-
dad Dental acordó nombrarle so Pre-
sidente de Honor. La naci-ntc socie-
dad puso en sus manos el pergamino 
en que le confería tal diétinolón, y la 
comisión volvió muy satisfecha del re-
cibimiento de que fué objeto. Segón 
nuestros informes, éste ae mostró tan 
emocionado y conmovido, que por al-
gunoa momentos no pudo articular una 
palabra; pasados éstos y con lágrimas 
de reconocimiento, les expresó lo mu-
cho queeatimaba semejante distinción, 
sobre todo en loa preciaoa momentoa 
en que todas laa Oorporacioneg, tan 
despiadadamente combatían au pian, 
y que por lo tanto, el hecho de que *o-
fomente la Sociedad Dín t a l viniera ^ 
apoyarle, haciéndole jasticia, no lo ol-
vidaría jamás. 
Tienen log^r laa célebres opoaicio-
nea á la llamada Escuela Dentaria; 
surgen opositorec, sin t í tulo, fuera de 
tiempo y casi termiuadaa óseas; auto 
rizadoa ó inmunizados por el aeñor Se-
cretario de Inatrncoión Pítblic». A l 
asombro de todos por tamañaa irrego. 
laridades y despreocupación, ae noa Ir 
unánime indignación y actitud deecór-
gica y dura protesta de la Sociedad 
Dental contra el qne aai faltaba á to-
do respeto y conaideración á la profe-
aión dental, laatimando sus máa sagra-
rios intereaes. 
Invitados, asistimos á la sesión pú-
blica y con asombro de algunos propu-
aimoa ae depusiera aemejante actitud 
y que la comisión acordaba fuera en 
distinto aentido, pues para la Sociedad 
Dental no se trataba solo del señor 
Varona ni del alto funcionario que tai 
deabarajuate nos traía, sino de no fa-
miliar importante, de su Presidentede 
honor. 
Se dijo que la comisión regresó de-
aairada y muy mal imoresiona Ja; cata 
vez no hubo emoción, lágrimas, ni pro-
testas de agradeoimientc; á la petición 
deque se corrigiertín tamañaa abusos 
contestó á la comisión con evasivas y 
disculpas, con el presidente del jurado 
de exáinen don Rafael Cowloy y con-
cluyó por decir que lo hecho aat queda-
ba, porque él aaoía lo que hacía. 
Ifia» (afirmación es incierta cou rea 
pecto la enseñanza dental, en escri-
tos sueesivos ee le demoat'rareinais al 
señor Varona y le diremos lo que ea, lo 
que vale y como ae organiza u n í eacue-
la dentaria entre gentes de naestra 
cultora en estos tiempos, que exigen 
algo máa y mejor de lo que está dando 
á luz en inesperada concepción. 
Agregar dos ó tred profesores en o;-
rujía dental á la facultad de medicina, 
no ea organizar ni constituir una es-
cuela dentaria: eso no viene A aer 
más que naa mézala híbrida coya fór-
mula exacta han venido empleando ea 
si todas laa repúblioaa hiapano-ameri-
canas, que á pesar de aus evoluciones, 
cambios y renovación de organismos, 
aún conservan no pocos de ios capita-
les defectos que ea materia de enee-
ñanza tenia eo ex-metrópoli. Que este 
compuesto es malo, empírico y rutina-
rio lo demueatra la historia de nuestra 
enseñanza: en México, auaqne parezca 
increible, no existe nada absolutamen-
te en este sentido, porque todo !u ha 
dificultado la ambición d é l a facultad 
de medicina: en Venezuela, la citada 
facultad ea la causa de que aún no ae 
haya podido organizar la eacaeía den-
taria, votada y acordada por el Con^re 
so haoe trea años: en Colombia, por 
análogo motivo, el gobierno para obte-
ner algún resultado ha tenido que op 
tar por subvencionar á un colegio den-
tal particular, del doctor Vargas Pare-
des; en Chre ee han agregado doa den-
tiataa á la facultad de medicina y con-
cedido clínica en el hospital c ivi l , que 
bajo la dirección de loa médicoa de sa-
la no responde, y así sucesivamente loa 
demás países mencionados á qcienes 
a i g u e é imita el señor Varona porgue 
en eata materia todo lo ignora; cuyas 
eacnelaa dan pésimos frutea porque de 
este modo rutinario y bajo la presión 
de la facultad de medicina no ea posi-
ble esperar otra cosa. 
Que esta forma sea un paao que mar. 
que una etapa, para no ir rápidamente 
y de una vez al objetivo apetecido, por 
tal ó cual motivo que ae reserve el se-
ñor Varona, está muy bien; reapetamoa 
ai ae quiere ese modo de discurrir, aun-
que muy en consonancia con nuestras 
prácticas que creíamos para siempre 
desterradas; pero ese paao de avance 
deae en firme; consti túyase con base 
suficiente para lo que sea hoy y para lo 
que sea mañana; revíataae del necea í -
rio prestigio y moralidad, que resplan-
dezca desde el principio el orden y la 
justicia en todos aus actos, hágase al-
go de le que ansia todo el mundo, algo 
que sea verdad, algo que satisfaga, 
qneaalga alguna vez de esos malditos 
moldea hechos para el favoritismo, pa-
ra los familiares y amigos á quienes se 
lea buscan aneldos. 
Avergüenza lo que todos loa días ae 
ve en el ramo de instrucción en todas 
las eacalae: de este modo ¿qué nos es-
pera cuando otro reformador venga á 
ocupar el pneato del señor Varona? 
¿Respetará au obra ó dará principio al 
segando acto de la miemaf 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 818 á 81} valor 
Billetes 73 á 7} valor 
C e n i e n f c . . . . . . . . . . . . á 6.42 plata 
En caotldadeB i 6.44 olata 
Luises. . . . . . . . . .<• .>• á ó.12 plata 
£ o caocidadM i 5.13 p)at» 
A s r a r o s V Í M 
COKSEJO DE SECRETARIOS 
A peeai de haber estado en Palacio 
en la mañana de hoy todos los Seore-
tarioa del Despacho no ee celenró el 
acostombrndo consejo, por hallaree el 
general Wood moy ocupado. 
FKLICITAOIÓN CONTESTADA 
El Presidente interino de la Conven-
ción Conatitoyente ha pasado el si-
goiente telegrama ai Presidente del 
Centro de Veteranos de Matanzas: 
"Convención agradece felicitación 
y sabrá corresponder coutianta pueblo 
cubano deseoso república independien-
te.—(?oíiííí/fí Uord^te." 
V I S I T A S D B I N S P E G C I Ó N 
Por orden del Secretario de Hacien-
da, ayer aalió para Bolondrón con el 
objeto de inspeccionar variaa fincas 
de aquel término, el señor don Manuel 
Rodríguez, Administrador, de la zona 
üscal de Matanzas, 
Le acompaña el eecribiente señor 
Pérez Manrique. 
V A R A D U R A 
Bl vapor alemán Sénior al palír ayer 
de 6J á 7 de la t.irde para Tampico 
varo frente á la Punta, saliendo para 
prestarle auxilio la lancha de la Capi-
tanía del Puerto Laura, á cuyo bordo 
embarcaron el Capitán del Puerto M r , 
John y el d é l a Policía Mr. Jone, con 
doa policías. 
A l llegar la lancha lawyfl al costado 
del Sénior le tiró un cabo, ayodándole 
á salir de su varadura. 
Bl Sénior salió eata mañana con 
rumbo al puerto de en destino. 
A LOS MAESTROS 
Se noa comunica por conducto del 
Ldo. López, de La Moderna Poesía, que 
ae ba prorrogado la fecha de ios exá-
menes que han de sufrir loa maestros 
coa forme el programa del Manual 6 
Guía que ae es tá imprimiendo en la re-
ferida c a s a editorial. 
Los exámenes no serán el 3 de Ene. 
ro, sino el 3 de Febrero de 1901.. 
"LA VOZ DS LA RAZÓN" 
Ha dejado de publicarse el per ió l ico 
titulado ,lLa Voz de la Kazón." 
FBKSUPUESTO D E V U E L T O 
Bi Gobernador Civil de esta provin-
cia ha devuelto al Alcaide Municipal 
de Vereda Nueva, el presupneato de 
gaatoa ó ingresos del Ayuntamiento de 
aquel término p^ra el corriente ejercí 
ció, conforme á las órdenes dictadas 
por el Gobernador Mili tar de la isla. 
RESTOS MORTALES 
D ^ n Quirino Ziraora ba eido auto-
rizado p t r a trasladar á esta ciudad los 
reatoa de ana aeñorea padres qne ae 
encuentran en Matanzas. 
PRODUCTOS DSL PRaSIDIO 
Bl Jefe del Presidio ba informado al 
Secretario de Estado y Gobernación 
haber ingresado en la Hacienda OS pe 
aoa 50 centavos plata eapañola, 107 pe 
sos 12 centavos oro español y $50 oro 
americano, U r jeraa partea del produo-
to del trabajo de loa confioadoa en ta-
lleres é importe del alquiler de la can-
tina, todo dorante el mea de octubre 
11 ti ¡no. 
DE POLICIA Á SOLDADO 
Bu la tarde de ayer se presentó en 
el Palacio de la Plaza de Armaa el 
policía nñmero 723, don Lorenzo Alva-
res, d é l a primera estaoióu, solicitan-
do del teniente Carperter, enganchar-
se como soldado de cabal ler ía v >lon. 
tario para combatir á los filipinos. 
El teniente Car per ten manifestó á 
dicho policía que lo era imposible ac-
ceder á su aolij i tud. 
UN DUELO 
Bl Alcalde Municipal de San J o s é 
de los Rimo* ba comunicado al 
Gobernador Civil de Matanzaa con fe-
cha 10 iel actual, qne ha tenido noti-
ciaa de que entre el concejal de aquel 
Ayuntamiento licenciado don Manuel 
López Pradea y el médico municipal l i -
cenciano don Manuel DíazOaa t ro , ha-
bían me l iado palabraa inaultanteo, y 
que ae pre tendía llevar á cabo nn due-
lo entre amboe; tomando cuantas me-
didas es tán á au alcance para evitarlo 
dentro de su joriadicción y dando co-
nocimiento á loa Aloaldea limítrofaa 
para que también pongan cuanto les 
aea posible á evitar ae consume el he-
cho. 
NOMBRAMIENTO 
Bl aeñor don Vicente Lombard, ba 
aido nombrado Superintendente de las 
escuelas de Cienfnegoa, 
VARADURA 
Bl tranaporte de la marina de gue-
rra de loa Estados ün idoa Mo Pherson, 
que fondeó en el puerto de Matanzaa 
el domingo por la tarde, procedente 
de New York, con carga general para 
el ejército americano, ha varado en la 
mañana de ayer á oonaecnenoia de ha-
berse corrido el ancla que lo anjetaba. 
Bl remolcador del Cuartel Maestre 
ae ocnpa en eacarlo de la varadura. 
E L SRf?OR OKOZCO Y ARA9COT 
Ayer salió de Matanzaa para S »nta 
Clara, de cuy» Audiencia ha sido 
nombrado Fiacal, el Sr. D . A n d r é s 
Orozeo v Arasoot. 
ESTADOS^ I M D 0 S 
Servicio d e la Prensa Asee . 
Nueva Yor, noviembre 13 
P a r í s , noviembre 13. 
L A E X P O S l ü l G N D E P A R I 3 
Se ha cerrado la Exposición Interna-
cional ds Paría do 1903. 
Londres, noviembre 13. 
LOS I N G L E S E S H U M A N I K A R I O S 
El general Lord Kitchener, al frente 
de una foerza inglesa montada serpremió 
á los bcers durante la noche dal siete 7 
pasó á cuchillo a muchos de ellos-
S -. Denia, lala de Mauricio. ) 
Africa oriental, noviembre 13. ) 
L A PESTE B U B O N I C A 
Durante la última semana hubo en es' 
ta Isla cincuenta casos nuevos do peste 
bubónica do Ic; cuales fallecieron treinti-
cuatro-
Washington, noviembre 13. 
E X C I T A C I O N EN P E K I N 
Noticias do Pekin anuncian qua roina 
gran evi tac ión entro los chinos en aque-
lla capital ácoasoouencia de los recientes 
fusilamientos de varias autoridaies chi-
nasen Pao-Ting-Pa, verifloados por or-
foa de los coaligaaos-
Washington, noviembre 13, 
L O D B E T Y MC K I N L E Y 
En contestación al mensago del Presi-
dente Lcubcti felicitándole por su reelec-
ción para la Presidencia da los Estados 
Unidcs, el Presidente Me Kinley ha tele-
grafiado diciendo que las felicitaciones 
del Presidente Lonbet le han sido suma-
mente gratas-
Londrea, noviembre 13. 
L A S CONDICIONES DB L A P A Z 
El ccrrespcnsal de T/ ie L o n d o n 
T i m e n , en Pckiu, telegrafía quo las ba-
ses acordadas por el cuerpo diplomático 
extranjero 7 qne en forma do notaraan-
comnnada serán presentadas á la China 
como condiciones de paz son lassi-
guientes: 
Erocción de un monumento que sole-
vantará en Pckin, en el lugar mismo en 
que fué asesinado el Barón Von Zetsler, 
dedicado á la memoria del que fué mi-
nistro alemán en China 7 que un Prin-
cipe Imperial chino ^aya á Alemanír»; pa-
ra qua personalmente piáa escusas, por el 
atropello, al.Emperador de Alemania que 
sean ejecutados los once Príacioes 7 altos 
empleados chinos menoionados en tele-
gramas anteriores, como instiga-bres de 
los crímenes ccLmstiáos contra los extran-
jeros. Pago de una indemnisación á las 
diversas naciones, corporaciones é indi-
viduos qua han sufrido perjuicios- La 
dimisión y castigo de tolo emplea-
do chino que, en lo sucesivo se encuentre 
ha procedido con tibieza al reprimir y 
castigar cualquier atentado que se co-
raota contra losntranjaroa, dentro dolos 
límites de su. mando- La abolición del 
,!Tsuog-li-Y2m3n" oficinas de relaciones 
exteriorea de China, tal cual 1107 se en-
cuentra, sustituyéndola por un Ministro 
de Relaciones Exteriores qua ejerza las 
funciones que desempeña hcy el consc-jo. 
Permitir á los dipiemáticos estranjeros 
que sostengan con el Emparaior chino 
relaciones sociales-
La demolición da los fuertes que de-
fienden la entrada del Pi-ho en TaZ ', .sí 
como de todas las obras de defensa de la 
costa á lo largo de la provincia de Pechi-
li- La prohibición de importar armas 7 
toda claso de material de guerra en Chi 
na. El establecimiento permanente do 
las Guardias para custodiar las legacio-
nes 7 guardar la comunicación en la 
cesta-
Madrid, noviembre 13, 
EL CONGRESO 
1B ERO-A M BRIO A N O 
Se dice en esta que la comisión de A r -
bitraje del Congreso Ibero-Americano se 
muestra favorable ádictamina? en el sen-
tido de qne se somatan i un Tribunal de 
Arbitraje todas las cuestiones internacio-
nales-
Berlín, noviembre 13. 
A C O R A Z A D O S Y CANONES 
El corresponsal en Madrid de "Dio 
Frankfurtor Zeituog" telegrafía que se 
encuentra en la capital de España un 
agente de la casa Krupp, da Esen, con ob-
jeto de negociar con capitalistas españo-
les la organización de una compañía qua 
re establecerá en España para construir 
acorazados 7 cañones. 
New York, noviembre 13. 
E L " M E X I C O " 
Precedente de la Habana ha fondeado 
en este nuerto el vapor "México" do la 
casa do Ward-
Washington, noviembre 13. 
ROSOS Y B O X l í A D O R E S 
Los rusos han derrotado i seis m i l 
"boxeadores" al norte de Shan Hai-Kwan, 
habiendo tenido por su parte cuatro muer-
tos 7 sesenta 7 un heridos. 
Filadelüa, noviembre 13. 
E L C A P I T A N B A R I 
Ha fallecido de apoplegía en esta ciu-
dad el famsoo filibustero cubano, capitán 
Hart, que mandó el "Laurada.'l 
mmm \ mnmi 
Por circular fechada en 6sta, ol 10 del 
actual, nos participan loa señorea don A l -
berto Fuentes y don Emilio V. Infante que 
han constituido una sociedad regalar co-
lectiva que girarA bajo la razón social de 
Fuentes ó Infame do la que ambos sou ge-
rentes y se dodicará al ramo de ferreter ía , 
para lo cual ba adquirido con sus créditos 
activos y pasivos el estabiocimiento t i tu la -
do " E l tlacba,4' sito en la casa número 117 
de la calle doi Obispo en esta capital. 
I f l V T I I I U V U D V i l l C l 
LA DA.K1A. 
Procedente de Arroyo do Mantua en t ró 
en puerto ayer la barca danesa Dana, de 
4i)3 toneladas y 11 individuos de tr ipula-
ción. 
Este buque procede de Yucatán y babia 
embarrancado en los Colorados do Buena-
vista, de donde pudo ser puesta á tíote sin 
averías. 
E L ARDANROSE. 
Este vapor entró eo puorto ayer proce-
dente de i lobi la , con carga general y cinco 
pasajeros. 
L A PEDRO. 
L a barca uruguaya Pedro en t ró en puer-
to en la tarde de ayer procedente de Bar-
celona, con cargamento de obras de barro. 
E L ERNESTO. 
Procedente de Buenos Aires ent ró en 
puerto en la tarde do ayer el borgautin es-
pañol Ernesto, con tasajo. 
E L BERGEN 
Para Puerto Cabello salió ayer el vapor 
noruego Bergen, en lastre. 
E L SEGDRANCA 
Con carga de t ránsi to salió jiy.er tarde 
para Veracruz el vapor americano Segu-
ranca. 
E L V1TTORIA 
Este vapor inglés salió en la mañana de 
boy para New York, con carga de trán-
sito. 
A d u a n a de l a S a b a n a » 
•3TADOOB LA SSOAOOIOTÓS OBTBIflOA 
I N S t ntA O* T.A r i O H A : 
sitos oi&t, firme. 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación . 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje. 
Atraque de buques de 
travesía . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Derecho consular . . . . . . 
Veter inar ia . . . . . . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Embarco y desembarco 












Total s 4i<jai 3» 
Habana 12 de noviembre de lyüü. 
ANUNCIOS 
E m p l é e s e en las e n í e r m e d a d a s 
D E L E S T O M A G O 
M P A P Í Y B I Í 
DE GANDUL. 
k L O S P R O P I E T A R I O S 
C E C A S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cneota de alquileres, ee ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
fiilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
Para contratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Agaacate 86. 
o l C 5 4 26a.4 i í 
B a ñ o s d e B d o t . 
N j reipondlendo eil« E n » b l e c i m : » n t o fino solo 
poi »o!» rofse» do las tAbana* de biflo depnilt^daa 
en e. mi*mo, •» inplJos á 1»»lef lora», quo hayan 
tratcnrndo dk-ho olaio, pa»en i roo.J^rUa, pno» so 
nocejUan las taquilleras para otras uououas 
7148 y fi , 8-13 
en poco tiempo adquiri-
da es la mejor garantía de la bon-
dad de nuestros artículos. 
HUEVO lODTRE 
D a n i e l O a b i s 
W i w í a pía uMlmi ? m i 
Acabamos de recibir UD esplen-
dido surtido de sombreros de cas-
tor, Vdtimos modelos, clase extra. 
H I P O LOUTRE 
A . de O a b á s 
Tenemos á la venta los ú l t i m o s 
modelos para invierno, de Sombre-, 
ros, Tocas y Capotas, 
Sai M É ! A i l leí Z1PAT1 
M A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 13 le'1900 
E N T R E P A G I N A S 
U n a h o j a do 





do, llamada La Lattna, 
nanió eo Salamanca en 
M7;> y m a n ó en Ma-
drid el n de noviem-
bre de. I ó i 5 . SQ pere-
grinv") talento se roani-
teHtó de ana manera 
admirable desde la cor-
ta edad de naeve aüos, 
Diola lecciones de lat ín an tio sayo, y 
6 los dieoieeia años era pasmo de los 
eabioa de Salamanca, considerándose-
la como nno de los mejores latidos de 
aqnelía célebre Universidad. Los m-X* 
entendidos hamanistas se sorprendían 
al oiría explicar los parajes más oús-
caros de los clásicos latinos, y á esto 
ge debió el sobrenombre con que se la 
conore en la historia. 
Llegó á oidos de Isabel la Católica 
an fuma, é biBo que se la presentasen, 
qaedaodo tan preadada de sa saber 
qae la nombró sa camarista, deposi-
tando en ella toda so confianza, Loego 
]a casó con don Francisco Ramire», se-
cretario de Fernando V, de qaien 
qaedó viada á los treinticinoo años, y 
en posesión de ana gran fortana. Ke-
nonciando al faasto y Injo cortesanos, 
fundó en Madrid, en 150(í, no hospital 
con el nombre de La Lat ín* y varias 
casas de religiosas, destinadas á la 
edocaoión de las señor i tas pobres, 
eiendo ella misma directora, hasta el 
diade sn muerte, de uno de esos esta-
blecimientos. 
Si La Latina no recibió t í tulos aca-
démicos, no fué por taita de saber, si-
no de voluntad ó por las circunstancias 
de los tiempos, en qae se miraba más 
al verdadero mérito que no á los t í tu-
los que, si bieo lo suponen siem-
pre, machas voces son una falsedad. 
Poco después, la señori ta doña Fran-
cisca de Lebrija ó Nebrija, hija del 
notabilísimo latinista protesor de la 
Univeraidad de Alcalá de Henares, 
r egen tó la cá tedra de sn padre cuando 
és te no pudo asistir á ella por loa acha-
ques de la vejez. 
Por el mismo tiempo, dona Lucía de 
Medrano, bija del Conde de Tendida, 
explicó sobre clásicos latinos en la 
Universidad de Salamanca. 
Mas ¿quién puede hablar de mujeres 
distinguidas por sa ingenio y buenas 
letras sin acordarse en seguida de la 
insigne doctora de Avi la , la incompa-
rable Santa Teresa de J e s ú s ! 
No fué graduada en vida por ningu-
na Universidad, pero la posteridad la 
ha aclamado doctora, t í tulo qua l l e -
v a r á aun cuando ya el nombre de to-
das las demás bachilleras y doctoras 
pr>a borrado completamente de h« me-
moria de los hombres. 
KEPORTEB. 
otra criatura de seis meses y el papá 
h^bía cargado con otra; de cuando eo 
coando el uiñ > de arriba se echaba á 
llorar y los d^ abajo, por no ser menos, 
rompían en copioso llanto. 
^Oa l l a , Eodosito, que rae escás po-
niendo nerviosa—gritaba la madre d i -
rigiéndose al de la redecilla. 
— H a ó . . . . haé — contestaba el 
niño. 
— Estoy por subir y darte na par de 
azotes, 
— H u é . . . . h u é . . . . 
Entonces la mamá, may irritada, de-
cía al señor Arrope, entregándole la 
criatura que llevaba en brazos: 
— Hágame usted el favor de tenerme 
al niño por na rato mientras le pego al 
de arriba. 
Y le pegaba efectivamente. 
—¡Basta, Budoaia! Ten un pooo de 
prudencia. 
—¡No quiero! 
—¡Yo soy sa padrel 
— Y yo sa madre. Tú no me enseñas 
á mí á educar hijos. 
—No permito que te ciegaes, porque 
eres muy bruta y no sabes donde dás. 
E ^eñor Arrope, con el niño en los 
brazos, se sent ía húmedo y trataba de 
entregárselo á cualquiera, pero nadie 
quería cargar con aquella especie de 
esponja viviente, y la mamá, por su 
parte, estaba muy atareada pegando 
ai de la redecilla y no podía encargar-
se de la criatura, hasta que el padre 
pnso fin á aquella situación difícil, di-
ciendo imperativamente á sn mujer: 
— Budosia, una de dos: ó dejar de pe-
gar á Endosito, ó te arrojo de cabeza 
por la ventanilla. 
Ante aquella amenaza, la mamá sus-
pendió su tarea, no sin protestar y d i -
rigir insultos á sa esposo. 
—¿Qué dirán estos señores?—decía 
toda sofócala.—¿Te parece bien el es-
pectáculo que venimos á dar aquí? 
¡Grosero! ¡Hombre sin educación! ¡Man-
chegote! 
—Gállate, Budosia! 
—Siempre has de meter la pata de 
lante de gente. 
—Señora—exclamó con acento suplí-
cante el señor Arrope.—¿Me hace usted 
el favor de encargarse de este niño, 
que es tá chorreando? 
—Démelo usted, tantas gracias . . . . 
¡Ay, pobrecito! No sé como vives des-
pués de ios disgustos que me da tu pa 
d r e . . . . ¡Ven acá tu, mooío ,que estás 
mamando veneno. 
—Gállate, Budosia-di jo el esposo. 
—Sí, señor, veneno—replicó ella;— 
porque me das muchas desazones y no 
tienes consideración ni te acuerdas de 
que estoy cr iando. . . . Por a'go no que-
ría yo salir de mi casa; porque te co-
nozco j Y para qué hacemos este 
viaje á Zaragoza, vamos á ver! Para 
dejarme en casa con los chicos y mar. 
obarte tú adonde te de la gana, que es 
lo que haces en Madrid todo el a ñ o . . . 
—¿Te callas ó no? 
— Y luego vendrás á las doce ó la 
una de la noche, oliendo á b e b i d a . . . . 
El marido, fuera de sí, cogió al niño 
que llevaba en brazos y se lo tiró so-
bre las rodillas al señor de Arrope. 
Después, incorporándose fieramente y 
lanzando fuego por los ojos, fué á arro-
De año en año aumenta la animación | - e 8obre ^ 8ft _ La de B8tro 
^ , D ; r , ? ! 0 Z a COa mOtlV0 ,a8 fle8fca8! pajera y su esposa prorrumpieron en 
'g r i tos de espanto; levantóse la señá 
E N B R O M A 
del Pilar. 
At r ibúyese esto á la fructífera pro-
paganda que han realizado Bcbegaray 
y Fernández Gaballero con sos Gigan-
tes y Cabezudos, Todo el que ha visto 
la famosa zarzuela siente la necesidad 
de trasladarse á Zaragoza y presenciar 
d'apres nature lo que conoce solamen-
te por los telones de Muriel. 
Este año han acudido á la capital de 
Aragón muchísimos madrileños deseo-
sos de conocer personalmente á los per-
fonajes de la aplaudida obra y ávidos 
de probar los melocotones auténticos. 
— Estos sí que son legítimos y no los 
qne venden en las ferias de Madrid — 
exclamaban los viajeros contemplando 
la aromática fruta. 
—Aquellos están hinchados art i f i -
cialmente. 
-Gomo que los inflan en una frute-
r í a d é l a calle del Bastero 
Antes solo salían de Madrid las per-
sonas podientes y desocupadas; pero 
ahora se ha desarrollado la afición á. 
los viajes entre las familias modestas, 
y todos ansiamos volar, descubrir te-
rritorios, contemplar nuevos horizon-
tes 
Los trenes han salido estos días He-
nos de expedicionarios, pertenecientes 
6 todas las clases. 
En uu coche de segunda vimos á la 
conocida viuda de Bstropajera y á so 
preciosa hija Qumersida, á la señá H i -
póli ta, reputada prendera; al señor 
Arrope, consecuente é incólume fun-
cionario de Gracia y Justicia; al joven 
Travesero, uno de los más acreditados 
regantes de la Garrera de San Jeróni-
mo, y á otras muchas personas. 
En la redecilla del carruaje y con la 
cabeza apoyada en una sombrerera 
il^a ana oriatnra de dos años y me-
dio. La mamá sostenía en sus brazos 
Hipólita, agitáronse los demás viaje-
ros y entre todos sujetaron al iracundo 
esposo, mientras decía el señor A r r o -
pe : 
—¡Pero señor! ¿ P a r a q n é sa ldrán de 
sn casa ciertas personas? ¡Guánto me 
jor es tar ía este matrimonio en Madrid, 
dirimiendo sus cuestiones en el seno 
del hogar! 
L u i s TABOADA. 
Departamento de Agricultura délos B. U . 
S e c c i ó n de la I s la de Cuba. 
SERVICIO CLIMATOLÓGICO 
Y DE COSECHAS DEL 
"WEATHER BUREAU 
BOLETIN DE LA SEMANA QUE TERMINÓ 
BL 3 DE NOVIEMBRE DE 1900. 
Edificio de ¡a Hacienda, 
Habana 5 de noviembre de 1900. 
Lluvia.—Buenos agnaceros, copio-
sos, cayeron en la provincia de Pinar 
del Río, siendo más abundantes en el 
centro y O. En el N . de la Habana y 
Matanzas hubo frecuentes aguaceros; 
pero el total de agaa caída fué gene-
ralmente menos de ana pulgada; y en 
el S. de ellas, no pasaron de lloviznas 
en la mayoría do los oasof: en Bana-
güises, sin embargo, cayeron 2 40 pul-
gadas en la semana. En los alrededo-
res de üienfaegos el total de la sema 
na fué de 0.79 á 2 47 pulgadas; pero 
en todo lo demás de la provincia de 
Santa Glara, las lluvias fueron gene 
raímente locales. En Puerto Príncipe 
fueron generales; pero ligeras. En 
Santiago de Guba (excepto en el STB., 
donde no llovió) fueron más abundan-
tes que en el resto de la Isla, com-
prendiéndose el total entre 0,99 y 2.78 
pulgadas. 
Temperatura. —Uñ refrescado mucho 
el tiempo en la semana, siendo más 
bajas las temperaturas en toda la Isla, 
tanto de día como de noche, excepto 
en alguno que otro pnnto distante en-
tre sí, donde la falta de llúvias y el 
crecido tanto por ciento de horas de 
sol, mantuvo alta la temperatura; sin 
embargo, aüu en esos puntos refresca-
ron algo las noches. 
Caña.—Elsta planta está, en general, 
en excelente estado; estando en casi 
todas partes alta y lozana; y las siem-
bras van bien, con un adelanto hala-
güeño. La semana parece haber sido 
extraordinariamente favorable en la 
Habana: en la parte N . de esta provin-
cia, las noches frescas tueron muy pro-
picias para sazonarla] en la del SE. 
hay machos sembradores que preparan 
terreno para siembras de frío; y en las 
cercanías de Quines se ha cortado a l . 
guna para seiiiilla para otros distritos. 
En Matanzas le cayó toda el agua que 
necesitaba, excepto en el Perico, don-
de la seca está haciendo daño, parti-
cularmente para la sembrada en Agos-
to y Septiembre, en terreno colorado. 
Todas las siembras nuevas adelanta-
rían mucho con buenas lluvias; y aun 
no ha alcanzado su completo desarro-
llo toda la que se ha de cortar en esta 
zafra; la qne requiere también más l lu-
vias. Siguen las siembras y prepara-
ción de terreno para la de frío, en toda 
esa provincia. En la de Santa Clara 
necesita, en general, más lluvias; pero 
la seca no ha.causado más efecto que 
el suspender las siembras cerca de 
Sancti Spír i tus; y no sólo luce bien, 
sino que promete buena zafra. En los 
alrededores de Oienfaegoa las siem-
bras nuevas lucen bien; las de medio 
tiempo s ^ han terminado en algunas 
ñucas, necesitando en al unos puntos 
que lluva más para que complete su 
desarrollo la de primavera. En el O. 
de Keme lios están cerrados y limpios 
los campos; y las lluvias de la semana 
loa hicieron crecer bien; pero las nue-
vas necesitan más agua. Ea el centro 
de Paerto Pr íncipe es tá la cosecha 
bien adelantada. En todo Santiago de 
Guba está en estado satisfactorio, ha-
biéndole sido generalmente satisiacto 
tio el tiempo. 
Tabaco.—Seha generalizan el tras-
plante en toda la provincia de Pinar 
del Río, al final de la semana, con 
tiempo favorable para el éxito de esa 
operación. Las posturas abundan, en 
general, donde quiera, aunque hay 
algunas quejas de la parte del O,, don-
de se dan por perdidos los semilleros 
de monte en qaa se empleó ab:>no. 
También faltaron, por exceso de l l u -
vias, los cemüleros de los alrededores 
de Santa Gayetano y Pinar del Kío. 
Gontinuó el trasplanti , en muy favo 
rabies condiciones, en el S. de la Ha-
bana y en el Término de Rodas; y en 
la Sección de Gienfuegos sólo pudie-
ron trasplantar los vegueros á quienes 
favoreció la lluvia. A l O. de Remedios 
empezó el trasplante al tínal de lá sema-
na, mientras que en los alrededores de 
Vueltas los tiene detenidos el temor de 
nuevas lluvias. Estas han perjudicado 
los semilleros al E. de Remedios; y en 
el J á c a r o se están ec^flndoahora. 
Frutos menores d;.—En el centro de 
Matanzas están faltos de agua. Se 
prepara terreno para maíz en el E. 
de la Habana. En los alrededores del 
J á c a r o y en Santi ago de Guba se 
presta gran atención á los frutos me-
nores y á la hortaliza. En Bolondrón 
los platanales nuevos es tán pariendo. 
En el centro de Puerto Pr íncipe hay 




Varios amigos nuestros, constantes 
lectores del DÍARIO DE LA MARINA 
nos hau manifestado que nuestros ar-
tículos, pnolicados bajo este epígrafe 
en la edición de la tarde en varios 
dias de mayo ált imo, han gustado ma-
cho á los personas de edad por la exac 
t i tod del relato y á los jóvenes, porque 
no conocían los hechos. 
Esos lectores nos dicen que si pu-
diéramos conseguir del vasco-francés, 
de Nagaibar, que nos dejasa verter y 
publicar este capítulo de sn novela 
histórica (inédita) haríamos un favor 
á los adolescentes cnbanes y á los j ó -
venes españoles que ignoran los hechos 
queso reñeren. 
Conseguido el permiso, hemos reali-
zado el trabajo, dejándole, por supues-
to, la responsabilidad de sos opiniones, 
las cuales se apoyan en un profundo 
conocimiento de las personas y cosas 
de Guba, en lo que respecta á este si-
glo, y qne indudablemente revelan 
que es nn hombre observador, impar-
oial y, sobre todo, amante da nuestro 
infortunado pais, donde radican sa 
familia, sus intereses y sus afecciones. 
Ha aquí la t raducción del 
O A P I T O L O I I I 
E! 30 de abril de 1893 recibimos car-
ta de moosiear Achilló de Gahazac, 
nuestro paisano, nnestro condiscípulo 
y nuestro compañero inseparable en 
el viaje de cinco años que hicimos por 
los Estados Unidos cuando salimos 
del famoso "Spriog fíill Oollege.', Nos 
decía que venía con S3, A A . Doña 
Bulaba y Dan Antonio de segundo Se-
cretario de ella y ^cronista" del viaje 
que decididamente emprender ían en el 
vapor Reina María Cristina, sobre el 
20 de abril de dicho año á la Havane 
y que fuésemos á saludarle dos dias 
después de su llegada. 
Debemos confesar que estuvimos al-
go preocupados los ocho dias qua fal-
taban para la entrada do tan hermosa 
nave. Gonsistia nuestra preocupación 
en el temor que abrigábamos do que 
Sus Altezas no obtuviesen un recibi-
miento afectuoso por parte de ciertos 
elementos, que por sus principios re-
publicanos ó por sus ideas anti-espa-
ñolas, no simpatizasen con los prepara-
tivos y demostraciones de las personas 
de opinión contraria y de qae surgie-
ran algunos disgustos. Poro no fué 
así, porque á todo se sobrepusieron la 
cultura y nobleza de los habaneros 
que supieron comprender, á tiempo, 
con so buen criterio ouáu irresponsa-
bles eran Sus Altezas de los errores ó 
injusticias del Gobierno Supremo de 
la nación española para con los pobres 
cubanos. 
Por consiguiente no bien hubo seña-
lado el semáforo del Morro ,lvapor c j -
rreo con infantes á ^ ^ 0 ' * empezaron 
los preparativos oflciales—de últ ima 
hora—para recibir á los distinguidos 
huéspedes. E l puerto de la capital pre-
sentaba, como era natural, animadísi-
mo aspecto. Dos vapores de laGompa-
ñía Trasa t lánt ica Española se prepa-
raban á zarpar para recibir y convo-
yar á su compañero; varios de otras 
empresas siguieron su ejemplo, á la vez 
que remolcadores, yachts, botes y cuan-
ta embarción menor estaba en disposi-
ción, se hicieron á la mar. Ya cerca del 
Morro el hermoso bajel, salieron los 
prácticos á darle entrada: ¡los prácti-
cos, esos modestos hijos d t l trabajo, 
desconocidos é inapreoiados por la so-
ciedad ingratal; esos eternos luchado-
res qne no miden el peligro, aunque lo 
haya inminente y que enmpleu su de-
ber, lo mismo cuando Gétiro riza las 
azules aguas que cuando Aquilón fu-
rioso las azota, pareciendo á veces que 
el frágil barqnichuelo se va á hundir y 
vuelve otra vez á flotar! 
A las cuatro de la tarde del lunes 8 
de Mayo de 3893 entraba por el canal 
el Reina Matía Cristina, saludado por 
las fortalezas, por los buques de gue-
rra, ya nacionales, ya extranjeros, la 
gente subida á las vergas, con arreglo 
á ordenanza y por un pueblo inmenso 
que se ap iñaba en la Punta, en la Oor-
tina de Valdós y en balcones y azoteas. 
Los vítores, el tronar del cañón, los 
cohetes y voladores, las bombas y pa-
lenques cuyo estallido ensordecía, el 
movimiento de los vapores y remolca-
dores, etc., daban vida á la escena de 
recuerdo imperecedero. 
No entra en el plan de esta obra el 
describir detalladamente el recibimien-
to, estancia y despedida qne hicieron 
los distintos elementos de la sociedad 
habanera á los infantes en la semana 
que permanecieron en la capital de Gu-
ba, nuestra patria adoptiva. Así ee, 
que solo diremos que Sus Altezas, co-
mo buenos cristianos, no bien pusieron 
pie en tierra, faé su primer paso d i r i -
girse á la Santa Iglesia Gatedral á dar 
gr.icias al Todopoderoso qua loa había 
t ra ído sanos y salvos á la Gran A n t i -
na; oue empezaron loa obaeqaioa ott-
cíales y las particulares; qae la buena 
sociedad habanera les dió un grao bai-
e, donde pudieron ver hasta donde 
negabau la cultura oocial en Guba sa 
distinción, sn elegancia y el gran nü-
mero de señoras y señori tas que les lla-
maron la atención por su belleza, como 
repetidas veces se lo manifestaron á 
la noble dama, condesa de Fernandi-
na. Nada expondremos sobre la lau-
ción de gala dada en el teatro de Ta-
cón que hará época en los anales de la 
capital; do la gran parada con que los 
obsequió el Gapitán General, ni del 
Garden-party en la Quinta de los Mo-
linos. Pero si diremos á los adolescen-
tes y jóvenes de hoy qne la vida social 
y comercial se resint ió de la estancia 
de Sus Altezas en la Habana. Todo el 
tiempo era poco para ocuparse de los 
agasajos á estos príncipes que se eia-
barcaroo para Naeva York el siguien-
te lunes 15 de Mayo, por no poder re-
sistir el calor que sent ían en los últi-
mos días de su estancia en la infortu-
nada A n t i l l a . 
(Continuará.) 
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Emulsión Creosotada de RaMl 
ieii ftT « 7 - 1 N 
Para \m oifies pobres 
Suplico á las personas generosas v 
caritativas remitan al Dispensario 
"La Garidad" alguna leche condeosa-
da, arroz ó harina de maiz, para nuesá 
tros niños pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los niños se lo agradecerán . 
M. DELFÍN. 
M I É Gurreccieil 
fiel m 
A L A I S R O Y A L 
de Fernandez 
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TELEFONO 530. A P A R T I D O 131. 
ÍSÍo teDiendo la costumbre esta casa de acudir al reclamo por medio de anuncios pom-
posos, porque bien conocida e? en toda la Isla, por el buen gusto y calidad que reúnen todos 
los art ículos que vende; pero queriendo dar á conocer las últ imas novedades escogidas por 
nuestro socio D. Eafael Sánchez en los centros fabriles de París , Viena, Berlín, España y 
Estados Unidos, suplicamos al público en general nos hagan una visita para que admiren, 
aprecien y examinen todas las preciosidades que acabamos de recibir, en 
J o y e r í a , 
Q u i n c a l l e s í a , 
P e r f u m e r í a , 
! H e l o j e i í a p 
J u g u e t e r í a , 
E s g r i m a , 
M u e b l e s f i n o s , 
y m i m b r e s . 
A r t í c u l o s d e a r t e y 
f a n t a s í a . 
P o r c e l a n a s 
y O t r o s . 
Visitad 
OBISPO 58 v m, m i m i k cmrmun. 
SESIÓN D E L DIA 12 
El moreno Pedro Pérez ó Ricardo Abreu ' 
vecino de la fonda La Campana, calle de 
Egido, que fué detenido por un agente de 
la policía secreta, á causa de haberse fu • 
gado del Castillo de Atarés el dia 8 del 
actual, donde cumplía 90 dias de arre to 
por el delito de hurto, fuó condonado á '20 
días de recargo en la pena que eo le había 
impuesto anteriormente. 
Fuó condenado á dos meses y 20 dias do 
arresto el negro Lorenzo Revea Echava-
rría, vecino do la calle de la Zanja n0 100, 
por haber sido detenido á la voz de ¡ataja! 
por el vigilante 533. á causa de haber hur-
tado varios sombreros, avaluados en 15 pe-
sos oro americano, en la eombrereiia 
Ntble Habana. 
Se dispuso el ingreso en la Cárcel del 
negro Román Alvarez Castillo, vecino de 
Amistad 17, para que cumpla treinta y un 
díaa de arresto, que le fueron impuestos 
por acusarlo el pardo José dé l a Cruz Kuiz, 
residente en la cailft de Apodaca 17, do 
haber hurtado unos pantalones y unos es-
pejuelos de la habitación del inquilino don 
Manuel Elacher López, en momontos de 
estar durmiendo. 
Por hurto de seis capitas de casimir para 
señoras, en la tienda de ropas " L a Física 
Moderna," calle de la Salud u" 9, fué con-
denado á treinta y un días de arreato el 
negro Ramón Guerra Zenea, vecino de 
Concordia na 1, y al cual detuvo el guardia 
rural Oscar González, del destacamento 
del Cerro, en los momentos de ser perse-
guido á la voz ¡ataja! por uno de los de-
pendientes del estabUcimiento ya citado. 
En los juicios que por faltas se vieron ea 
el propio juzgado, se impusieron las s i -
guientes penas: 15 pesos de multa y 15 
dias de arresto á la morena Juana Pérez 
Sarda por insultos y agresión al vigilante 
de policía 789; 10 pesos de multa y 10 
días dearrosto al blanco Facundo Fe rnán -
fiez Alvarez, vecino de la calzada del Pr in-
cipe Alfonso esquina á Kevillagigedo, por 
maltrato de obra al menor Alfredo F e r n á n -
dez; 10 pesos de multa á D" Dolores Aya-
la Ezquivel, por embriaguez; á Panta león 
Ocejo Campo, vecino del Vedado, por re-
yerta; al parro Miguel Montes do Oca, por 
embriaguez; á 2') pesos do multa don Aa 
tonio Pardo Senazo, y 10 pesos de multa á 
don Víctor Arias Mora, moreno José López, 
T< jera, don Casimiro Gonrález Pavón, don 
Pedro Hernández Martínez, don Esteban 
López González y don Emilio A rajuela, 
por haberlos sorprendido la guardia rural 
del Cerro jogí.ndo al prohibido del monte 
en la tinca La Compana, barrio de la Cbo-
rrera; 5 pesos de multa, á Cándido Do-
mínguez Santana, por embriaguez; D. Luis 
rVrczdel Villar , por faltas á la policía; don 
Francisco Luis Junco, por faltas; moreno 
Ricardo Hen á ulez y Hernández y don 
Mignel Tuero López, por lesiones en re-
yerta; don Manuel Arias Collazo, por lesio-
nes á Amparo Herrera; don Daniel Me 
Mabon, por embriaguez; don Toribio A l -
varez Piñeiro, p i r embriaguez; don Juan 
Freiet H e r n á r d e ' , por faltas y amenazas; 
parda María Valdós Sevillana, por embria-
guez; JOPÓ María Rodriguez,por lesiones en 
reyerta; Bernardo Fernández Valdós, por 
insultos y escándalo; don Carlos Rivera y 
Aropta, por lesiones al aeiático Pablo 
Asan; D . Pío Saneón, vecino de Monto 371 
por fallas á la policía. 
EL U G T O - l i l B i W DEl Dr. VANlEM EL MEJOR Y MAS E F l M S E G O N S T l T l M d í EL ALieffl MAS BEPARAOOB K SABM. PHOBAOLQ! OS « E M S . 
70 0 
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¿ano V A D I S ? 
UOVELA DE LOS TIEMPOS NEBONIANO' 
POR 
E N F I Q T J B S I E N K I E W I C Z 
( E f U novela, poblirad* por U cha edl i^ri» 
M a r r c t , u veadeea U "Madern» J ' u c r * , " Obi«po 
fcúaero 136.t 
Í C P N T I N Ú A ) 
Una vez en ella, habióndoee arras-
trado basta HQ cabléalo, echóse ea sa 
cama y se durmió iumediatamente. 
13asta las ocho no ce despertó, ó 
mejor dicho fa6 despertado, por sa es-
clava, qae le instaba á levantarse, por 
qae algaiea le bascaba para QQ nego-
cio argente. 
El vigilante Ohilon estovo pronto en 
seguida. Bohóse de prisa ana oapa 
con capachón sobre los hombros, des-
paés dirigió ana mirada investigadora 
desde la paerta del cableólo, y advir-
tió la silueta gigantesca de Oso, 
Sintió qae primero y después sa ca-
beza, se helaban, qae sa corazóa cesa-
ba de latir, qae le hormigaeaba todo 
el cuerpo. 
—Syra, no estoy . no oooosco á 
esc 6 ese buen hotnbrp. 
—Le he difibo j a qa-1 " " l i * - , v q a e 
dormías, seüor,—repliüó la joven;—y 
él me ha exigido qne te despertara. 
—jO diosesl Te haré 
Pero Odo, sin dada impaciente por 
aqnella tardanzase aproximó á la paer-
ta del cabícalo é inolinándose adelan-
tó la cabeza hacia el interior. 
—:übilon ühilonides!—dijo. 
—¡Pax tecam! jp^x! jpaxl—contestó 
OhiloD—jTfi, el mejor de los cristianos! 
¡Sí! yo soy Ohilon, pero estás equivo-
oado No te conozco. 
—¡Chilon Ohilonides!—repitió O^o. 
—Tú sefior Vinioio te necesita y quie-
re qne me acompauus basta donde él 
se encoentra. 
F I N D E LA r i U M E R A PARTK 
SEGUNDA P A R T E 
O A E I T D L O I 
Un dolor agndo despertó á Vinioio. 
Trea hombres estaban Inclinados sobre 
él. Reconoció á dos de ellos: á O^o y 
al anciano qae habí» tratado de lie. 
varse á Ligia. E l tercero, le palpaba 
el brazo izquierdo. Era tal el dolor 
qae Viaicio experimentaba qae imagi-
nándose qae se ejercía con él algaua 
venganza, dijo con lea dientes apre-
tadon: 
— M á t a m e . . . . 
Pero ellos uo parecían haoer caso á 
dQ» palabras. 
El terrible Oso, cayo rostro barD*ro 
expresaba en aquel momento la afilo-
ción, tenía an paqaete de vendas, mien-
tras el anciano decía al hombre qae 
manipalaba eo el brazo de Viaicio: 
—Glauco ¿estás cierto qae la herida 
de la cabeza no es mortalf 
—S^—dijo Crispo — A l libsrar 4 la 
joven el gigante,—y sefialaba á Oso, 
— ha echado al agresor contra la pared; 
al caer, se ha protegido coa el brazo, 
y el brazo ha safrido aaa fraotnra; pe-
ro la herida de la cabeza no tiene i m -
portancia. 
—Tú has carado á más de ano de 
aaestroj hermanos,—Jijo Orispo,—y 
tienes reputación de médico h ^ b i l . . . . 
Por esta razón be enviado á OÍOen tu 
basoa. 
—Y él me ha confesado que a ú j ayer, 
estaba dispaesto á matarme. 
— Me había oomauioado sa proyeo-
to; y yo qae te coaozoo y sé ta amor á 
Cristo, le be hecho comprender qae no 
eras tú el traidor, sino el desconocido 
qae quiso impulsarle al asesinato. 
— HJs an demonio que yo había to-
mado por ángel—dijo Oso saspiraodo. 
—Ya me contarás ea) ea otra coa-
sióa,—dijo Glaaoo,—ahora ea preciso 
qae nos ooopetnos de nuestro herida. 
Terminada la operación, Viuicio 
qae había perdido de nuevo el conoci-
miento, volvió en sí. 
Ligia se bailaba jauto á sa sarai y 
tenía entre aas mano» una jofaina en 
la qae de vez en caando Glauco empa-
paba la esponja con qae refrescaba la 
cabeza del herido, 
—¡íjigiaf—murmuró Vinieio. 
L * jofaina tembló en Jas manos de 
la joven, qae d i r ig ió hacia él sos ojos 
tristes. 
—¡La paz sea contigo!—dijo ella en 
voz baja. 
—¿Ligia, tu has impedido qae me 
m ataran 1 
Ella contes tó con dulzura: 
—¡Dios te devuelva la salud! 
Una especie de languidez inmensa y 
duloe le i n v a d i ó . . . . Exper imentó la 
sensación de caer en un abismo, pero 
al mismo tiempo experimentaba on bie-
nestar, y se sent ía dichoso. Parecía-
le qua ana divinidad se inclinase ha-
cia él. 
Entre tanto Glauco había acabado 
de lavar la herida de la cabeza y apli-
caba an ungüen to . 
Ligia aproximó á los labios del pa-
ciente una copa con agua y vino. Ter-
minando la cara, el dolor desapareció 
casi por completo. 
—Dame más do beber,—suplicó el 
herido. 
Ligia se dirigió á la habi tación con-
tigua para llenar la copa, y Orispo 
después de haber cambiado algunas 
palabras con Glaaoo se aproximó á la 
cama: 
— Vinioio,—(iiju,—Dios noba permi 
tido qua cometieras ana mala acción. 
Te ha conservado la vida para qne 
vuelvas en tí. Aquel delante del cual 
el hombre no es más qne polvo, te ha 
puesto indefenso en nuestras manos; 
pero el Oristo en que nosotros creemos 
ños ha mandado amar á nuestros ene-
migos. Hemos pnes pues curado tus 
heridaa y vamos á devolverte la salud; 
pero no podemos seguir velando por ti 
más tiempo. Cuando estarás solo, pre-
gúntate si debes continuar persiguien-
do á Ligia, privada, por tu culpa de 
sua protectores y de su techo, y á no-
sotros también, que te hemos devuelto 
bien por mal. 
—¿Queréis abandonarmet—preguntó 
Vinieio. 
—Queremos dejar esta casa, donde 
la persecaoión del gobernador de la 
ciudad puede alcanzarnos. Tu compa-
ñero ha sido matado, tú herido. Noso-
tros no somos culpables, pero contra 
nosotros descargaría el rigor de la 
ley. 
—No temáis las pereecooioDes,—re-
plicó Vinieio,—Yo sabré protege-
ros. 
Crispo DO quiso contestarle qae tam-
poco se fiaban de él. 
—3e5or—continuó éste,—puedes va-
lerte de ta mano derecha. Aquí tienes 
I' tablitas y un estilo: escribe á tos ser. vidores qne vengan esta noche con uua 
litera para trasladarte a tu casa. Aquí 
estás en la de una pobre viuda, que no 
tardará en volver con su hijo, él lleva-
rá to carta y nosotros es preciso que 
basquemos otro refugio. 
Vinieio palideció. 8i de nuevo per-
día á Ligia, acaso uo la volvería á ver 
más. E l deseaba desesperadamente re-
conciliarse con ella, pero le era nece-
sario tiempo. 
—Beoncbadme cristianos,-di)o.— 
Ayer estuve con vosotros en el Odtria-
no, y oí desarrollar vuestra dootriua, 
y aún no conociéndola vuestros mia-
mos actos, me convencerían de que sois 
buenos y honrados. Decid á la viuda 
qne ee quede en esta casa, qnedáoa vo-
sotros también, y permitid qne yo me 
quede. Qae este hombre qae es módico 
ó caando menos sabe curar las heridas, 
diga si yo me bayo en estado de ser 
transportado. Mi brazo roto, debe es-
tar inmóvil durante algunos días por 
lo menof>; os aseguro pues, que no me 
moveré de aquí, si vosotros uo me 
echáis. 
Al llegar aquí se detuvo; la respi-
ración le faltaba. Crispo dijo enton-
ces: 
—Nadie, señor, empleará la fuerza 
contra tí. Fero nosotros nos iremos 
para salvar nuestras cabezas. 
Vinieio no muy acostumbrado á en-
contrar resistencia frunció el entrece-
jo, y continuó: 
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LA CUNA VACIA 
I 
Ante nna oft«» de moíi*>9to aspecto 
detúvose no carro de modanzas, y á 
los pocos momentos nn hombre qoe, Iba 
en compañía de nna mujer, dijo al ca-
rretero: 
— Ha venido nsted mny pronto. jFo-
drft esfcar todo lieto antea de qne cié-
iré la nocbel 
— ¡Ya lo creo! Si me aynda nsted á 
descargar, dentro de dos boras ni si-
quiera le parecerá 6 oeted qae se ba 
modado. 
Comenzó la faena, y mientras so ma-
rido trabajaba con el carretero, la mu-
jer, qne había cumplido veinte años y 
era sumamente agraciada, contempla-
ba la pendiente qne formaba la estre-
cha calle del antiguo Montmartre. 
A l poco ruto comenzó á ayudar al 
carretero y á su marido, poniéndose á 
descargar la vajilla y loa objetos pe-
qupños qne había en el carro. 
Kra aquello un contínno ir y venir 
desde el vehículo d la puerta de la ca-
sa. En el umbral, la portera examina-
ba loa muebles con la sonrisa en los 
labios, 
I I 
Había estado en lo cierto el carrete-
ro, pues en menos de dos horas las dos 
piezas del piso cuarto estaban ya amue-
bladas. 
En el comedor, junto á la ventana, 
la mesa y la máquina para pioar dibu-
jos y bordados. El aparador de roble 
esperaba la vajilla diseminada por la 
habitación, y en el centro se hallaba 
nna mesita redonda. 
Todo está tranquilo en aquella mo-
rada, y sólo se oye el ruido que hacen 
el marido y el carretero al montar la 
cama en el cuarto dormitorio. 
La mujer se pone á colocar la vajilla 
en su sitio, y después se entretiene en 
fregar loa cristales de las ventanas. 
Los dos hombres han terminado so 
tarea. 
—¡Ya hemos concluido!—exclama el 
marido.—Y ahora, María, voy á pagar, 
le nna copa de vino á este camarada-
que, por cierto, no nos ba robado el 
dinero 
—¡Todo lo he hecho en dos horas!— 
dijo el carretero limpiándose el sudor 
con la palma de la mano. 
I I I 
Resonaban todavía en la escalera los 
pesados pasos de su marido y del ca-
rretero, cuando María había acabado 
de colocar la vajilla en el aparador. 
Por la ventana penetraba en la habi-
tación el aire fresco de A b r i l , que ha-
cía bailar las briznas de paja que on-
bríau el pavimento. 
Rendida de fatiga, la pobre mujer se 
asomó á la ventana para contemplar 
detenidamente el panorama que ante 
fina ojos se presentaba. 
Cualquiera habr ía creído que basca-
ba entre la masa gris un punto concre-
lr ; poro sio dada la conciencia de la 
inutilidad de sa propósito la obligó á 
abandonar la ventana. 
María, al ver que iba á anochecer, 
estiró en el cuarto dormitorio para ha-
cer la cama; pero apenas hubo puesto 
los pies en el aposento, palideció de 
pronto. Hizo nn esfuerzo extraordina 
rio para dominarse, más no pudo con-
seguirlo y cayó de rodillas junto á una 
cuna vacía y se echó á llorar como ana 
Magdalena. 
I V 
Aquel nido de mimbre, donde tan 
poco tiempo habían durado sus ale* 
gr ías de madre feliz, reinaba brutal-
mente sus angustias. ¿De qué le servía 
haber abandonado el barrio del Oon-
servatorio, alejándose de la calle don-
de habla vivido de soltera y donde ha-
bía pasado el primer año de sa matri-
monio? 
Cuando murió el hijo de sus entra-
ñas, María, temerosa de perder la ra-
zón, quiso mudarse de casa á tod* 
costa para irse á vivir al otro extremo 
do de Par í s , con ia esperanza de que 
el cambio de cosas y el conocimiento 
de nuevas personas calmaría en cierto 
modo el dolor de su alma. 
Pero de nada sirvió tan radical me-
dida, toda vez qae on sa oaevo domi-
cilio la infeliz madre no lograba mit i -
gar sn honda pena. 
Semida en la más profonda desespe-
ración, la pobre mujer lloraba en aquel 
cuarto, con el que todavía no se había 
familiarizado. 
V 
Por la puerta del descansillo, que 
bahía permanecido abierta, asomó so 
oabecita rubia an precioso niño de may 
corta edad. 
Con paso vacilante y ojo avizor, la 
oriatorita ade lantó el paso, satisfecha 
de su atrevimiento. 
La mesa del dibujarte, las sillas y el 
aparador, con sus cabezas de animales 
esculpidas, despertaron su curiosidad. 
El niño prosiguió su excursión y en-
tró en el dormitorio; pero á los pocos 
momentos se arrepint ió de su audacia. 
Aquella mujer enlutada que lloraba 
silenciosamente le llenó de espanto. El 
niño no se a t rev ía á seguir adelante ni 
á retroceder, temeroso de llamar la 
atención de la desconocida, que, al pa-
recer, no le veía, y, clavado en su sitio, 
con un dedo en la boca y poseído de 
indescriptible miedo, miraba á la in-
fortunada madre. 
María volvió el rostro y lanzó un pro-
fundo suspiro. 
A l ver al niño qoe se sonreía á tra-
vés de sus lágrimas, apoderóse de ella 
on deseo irresistible. 
Cogió en brazos á la criatura, qne 
seguía souriéndose, y la colmó de be-
sos en las mejillas y en la cabeza, en 
on arrebato de ternura, evocando el 
recuerdo de otro diño tan rabio como 
él y casi de la misma edad. 
Se oyeron voces de mujer primero en 
el descansillo y después en la habita-
ción contigua, y á los pocos momentos 
se presentó en el umbral de la puerta 
(I* ! dormitorio la in ulre del cbicuelo. 
Calmada so zozobra, comprendió lo 
qoe ocurría, y estimulada por un her-
nioso sentimiento de piedad, se dirigió 
hacia su nueva vecina y le es t rechó las 
manos en silencio. 
Y entre las dos mujeres ínuodadas 
de lágrimas, el precioso niño se sonría 
como nn ángel. 
A . RCOUENANT. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
D O S B O D A S 
( A m p a r o G o n z á l e z 
] y 
( M a n u e l L ó p e z . 
Estove en dos bodas anoche. 
Ambas se celebraban en la parroquia 
de Monserrate, la iglesia por donde 
actualmente desfilan, como en legión 
adorable, tantas novias lindísimas. 
A este rango pertenecen las dos se 
ñori tas que vieron anoche realizadas 
todas sus ilusiones ante el altar de los 
Desamparados, sobre el qne aún lu-
cían, frescas y olorosas, las dores de la 
víspera. 
Primero tnvo logar la boda de la 
señorita Amparo González. 
Es una joven de figura encantadora. 
A l t a y esbelta, bella y graciosa, la ber 
mesura de ens ojos parece entonar nna 
canción de poesía inacabable. 
Bella he dicho y es decir poco.. 
Bellísima! 
Hé ahí el concepto que merece la se-
ñori ta González. 
Apareció en el templo del brazo de 
sn señor padre, don Felipe González, 
dueño del gran Café de Tacón. 
El traje suntuoso! De brochado, 
blanco como el lirio y con encajes pri-
morosos. 
Bien peinada y bien prendida. Las 
hábiles manos de Pepilla, la incompa-
rable Pepilla Ruiz, se revelaban en la 
gracia y el arte con que llevaba ceñida, 
sobre la negra y espesa cabellera, la 
simbólica diadema nnpcial. 
Unía su suerte la gentil Amparo á 
la de un joven de superiores méritos, 
mi querido y antiguo amigo señor Ma-
nuel López, persona dignísima que en 
cortos años ha logrado hacerse de una 
simpática posición merced á nn tenaz 
y honrado esfuerzo que proclamarán 
siempre, en eo elogio, cuantos le cono-
cen. 
A l lado del ideal de toda su vida, 
veíase á Manolo, radiante de dicha al 
sentir que llegaba para so alma, al pie 
de los altares, ia suspirada hora de su 
más grande felicidad. 
Un eéqoito precioso rodeaba á los 
novios dorante la ceremonia. 
Lo formaban las damas de honor da 
Amparo, corte angelical de niñas tan 
lindas como Lolita Arrojo, Teresita 
Portas, Julia Vega, Eulalia Portas, 
Mercedes Alvarez y Angela Alvares. 
Los padres de la bellísima desposa-
da, la señora Cenara López y el señor 
don Felipe González, fueron padrinos 
de la boda. 
Testigos: don Máximo Arrojo y don 
Dionisio Vega. 
La concurrencia, á pesar de lo desa-
pacible de la noche, era muy numerosa. 
Entre ella contábase el señor Cónsul 
de España con so distinguida esposa, 
quienes asist ían, por primera ve?, des-
de sn estancia en Coba, á ana ceremo-
nia de esta clase. 
Predominaba el elemento del comer 
ció entre los invitados. Bran todos 
amigos de don Felipe González y ami-
gos del novio, propietario del elegante 
hotel y restaurant B l Louvre. 
Del templo á casa de los padres de 
la desposada. 
Allí se sirvió nn espléndido buffet, 
como pocas veces lo habrá ofrecido, y 
nunca más justificado qoe anoche, el 
popular Oajéde Tacón. 
Parecían más delicados los dulces y 
más exquisitos los helados. 
En el centro de la mesa alzábase nn 
hermoso ramo de rosas, a r t í s t i camente 
combinado en los jardines de til Fé 
nix. 
Era el bello regalo que hacía á loa 
simpáticos novios la dependencia de 
£1 Louvre. 
Ramo elegantísimo que fué objeto 
de los elogios de todos. 
S jan felices, y qae sea eterna esa fe 
iicidad, los nuevos desposados. 
* * 
( Mercedes F , B l a n c o 
\ v 
( S a n t i a g o A n r r i c h . 
Ya queda dicho: eran lindísimas las 
dos novias de anoche-
Lindísima Amoaro González y lindí-
sima Mercedes Fernández Blanco. 
Media hora después, mioutos más ó 
ESCRITORIOS 
DE R O B L E 
CDiRTEáDO 
¡Una de nuestras especialidades! 
Nunca se ha visto mejor sur t ido; 
y en cuanto á precios, ya se sabe 
que u ingnoa o t r a casa e s t á en c o n d i c i o n e » de vender tau barato como 
oosotros. El que nos compre muebles, puede decir que los adquiere d i -
rectamente del fabricante, pues nuestra I N T E R V E > X 1 0 N en la ven-
ta, es puramente £ l ü M A N I T A R I A . 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
<<Ü^TDERW0ÜD', 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O K T J M . 1 1 7 
ménos, celebrábase en el mismo tem-
pin de Monserrate el enlace de esta 
eeQorita, tan espiritual y tan delicada, 
con el joven, apuesto y estonioao le-
trado-&»". tíautiago Anrrich y Herrera. 
(Ju público selecto loa esperaba eo 
la iglesia saludando la aparición de la 
novia, qne t ímida y vaporosa atrave-
saba la amplia nave del Monserrate, 
con murmullos de elogios y eonrisas 
de simpatía . 
Estaba encantadora! 
Los atavíos nupciales, aquel velo 
finísimo y aquella poética corona de 
azahares, sentaban admirablemente á 
la ideal belleza de Mercedes. 
El respetable Secretario del Obis-
pado, Fbro. Alfredo V. Caballero, 
bendijo esta dichosa nnión, de la que 
fueron padrinos el distioguido Ldo. 
José Gabriel Fe rnández Blanco, padre 
de la novia, y la señora Rafaela Ferrer 
de Fernández Blanco, madre de la mis-
ma, en representación de la señora 
Ortridad Herrera viuda de Anrr ich, 
qoe actualmente reside en Saotiago 
de Cuba, 
SnacribieroD el acta matrimonial, 
con el carácter de testigos, los respe-
tables letrados D. Manuel de J e s ú s 
Mandoley, abogado del general Wood, 
y D. Budaldo Tamayo y Kavón, ma-
gistrado del Tribanal Supremo. 
Kn el pintoresco Oojimar, allí , en 
una casita desde la cual se divisa el 
panorama del mar y de la campiña, 
experimentan hoy loa novios la dulce 
é inefable dicha de la primera mañana 
de los amoies. 
Mañana de rosa con el sol como el 
emblema de nna felicidad que ojalá 
nnnea llegue al ocaso. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
HECHO ESCANDALOSO 
E N EL JUZGADO CORBECCIONAL 
En la sesión celebrada ayer tarde en el 
iuzgado correccional del segundo distrito 
se vió la acusación becba por el teniente 
Mr. Cbeis, jefe del destacameolo de la Ca-
bana, contra D Antonio Vizoso y D. Fran-
cisco Higazon, vecinos del Pescante del 
Morro, por vender bebidas alcohólicas á 
individuos del ejército americano. 
Mr. Chais, manifestó que habiendo teni-
do noticias por el mél ico de la ba ter ía L , 
y tres soldados, do que en la residencia del 
señor Vizoso se expendían bebidas alcolió-
licas contraviniendo la disposición del Go-
bierno Militar, practicó un registro en la 
residencia de dicho señor, logrando ocuoar 
varias b bellas, una de las cuales contenía 
aguardiente. 
El teniente Chela, presentó como testigos 
al médico ya exnresado y .i tres soldados 
todos los cuales estuvieron de conformidan 
con el acusador. 
Examinado el señor Vizoso, manifestó ser 
incierta la acusación que se le hace, cre-
yendo sea obra de algóo enemigo de él ó 
de sus lamiliares, agregando que Mr. Ciéis 
para practicar el registro de su casa se 
presentó allí con un grupo de soldados ar-
mados, que allanó su domicilio y coraeiie-
ron grandes atropellos con ól y sus fami-
liares. 
Los ntropelloa A que se refiere el señor 
Vizoso, son los mismos que ayer publica-
mos en esta misma sección, con igual t i tulo 
que boy. 
Kara comprobar este hecho, presentó 
como testigos y víctimas .de tan brutal 
atropello á *ií señora esposa, a la ' joven 
Isabel y' al criado de la casa, todos los q le 
al aer interrogados separadamente, contío-
san loque ya hemos publicado, ratificando 
en nn todo las manifestaciones del acu-
aado. 
El señor Vizoso fué defendido en este ac-
to por el joven Ldo. D. Emilio Mármol, 
quien en brevea palabras, pero muy elocuen-
tes, demostró la inocencia de su defendido 
como igualmente el atropello cometido por 
el teniente Mr. Ciéis y sus subordinados, 
como ea el allanamiento de morada por la 
fuerza y otros hechos castigados por la ley, 
como las fracturas de muebles cerrados y 
la coacción ejercida por la fuerza contra 
loa inquilinos de la casa. 
La defensa del joven Marmol fué muy 
brillante, al extremo de llevar al ánimo del 
señor juez la convicción d é l a inocencia del 
señor V-izoso, y de eu criado señor Higazon, 
por cuyo motivo decretó inmediatamente 
su libertad. 
Segón tenemos entendido el señor Vizoso 
presen ta rá querella criminal contra el te-
niente Mr. Cbeis, por loa atropellos de que 
ha sido objeto, y Á cuyo efecto hoy presen-
ta rá la correspondiente protesta ante el 
señor Cónsul de España. 
ACCIDENTE E N A L T A MAR 
CINCO AHOGADOS. 
Ayer, á las cinco de la tarde, cuando ae 
encontraba el remolcador Teresa con dos 
lanchónos del tren de basura, á siete m i -
llas del Puerto, se le safó el cabo qne t i ra-
ba do uno de dichos lanchones, el que al 
quedar al garete, se fué sobre la costa de 
Cojímar, donde se destrozó, debido al fuer-
te viento y oleage que se sentía eu aque 
líos momentos. 
A bordo de los'lancbonas iban los em-
pleados del tren de limpieza D. Antonio 
Pérez, D. Antonio García, D. José Iglesias, 
D. Podro Rermudez, D. Juan Corral, D. An-
tonio Rodríguez, D. Vicente Barros, D. Jo-
sé M. Fernández, D, Federico Dopico, don 
Antonio Díaz, D.Juan Mariana, D. Ramón 
Lobo, D Manuel Miras, D. José Dopico y 
D Antonio Alvarez. 
De los quince individuos que antea men-
cionamos, sólo pudieron ganar tierra diez 
de ellos, faltando los nombrados Antonio 
Pérez, Antonio García, José Iglesias, Pe-
dro Rermudez y Juan Corral, que se supo-
nen hayan perecido. 
Esta mañana fué recogido próximo al 
Morro y conducido frente á la Capitanía 
del Puerto el cadáver de uno de los t r ipu-
lantes, que idectifleado reaultó ser el del 
nombrado Juan Corral. 
El remolcador Teresa regresó al puerto 
con el lancbón que le quedaba, volviendo á 
salir fuera del Morro para prestarle auxilio 
al otro que baliía dejado al garete, pero á 
causa de la fuerte marejada que babia no 
pudo acercarse, y el cual, como dejamos 
diebo, ee eDsectraba embarrancado en la 
costa de Cojímar. 
El Departamento de Ingeoleroa ba comi-
sionado al empleado del mismo D . A r t u r o 
Ricaño, para que se encargue de recoger 
los cuatro cadáveres que faltan en caso de 
que éstos salgas á flote por el litoral. 
Esta mañana se presentó en la Capi tanía 
del Puerto el Dr. Pcrtuondo, módico do la 
Casa de Socorro de la !• demarcación, con 
la ambulancia de dicho centro, reconocien-
do el cadáver del desgraciado Juan Co-
rral . 
Los oficiales del e 'érclto americano ee-
ñore? Gil y Fa:l{o; coa varios soldados á 
sus órdenes prestaron auxilios á l o s o á u -
fiagos, habiéndose pasado toda la noche 
reoorriecdo el litoral de Cojimar. 
EN LA GALLE DE PEÑA POBRE 
MUERTOS POR ASFIXIA 
Esta mañana tuvo aviso el señor Tavol, 
capi tán de la primera estación de policía', 
de que en la casa número 3 de la calle de 
^ P e ñ a Pobre, habla do* persoaaa muertas, 
por lo que se cunstUnyó allí acompañado 
del sargento Martorell. 
Al llegar A dicha casa se e n c m t r ó con el 
vigilante número 13, don Cesar González, 
el cna! había acudido momentos antes por 
aviso que recibió del menor Andrés Bravo, 
hijo del dueño de la hodeya Aguiar mime-
T¿'22. 
Cuando el vigilante González llegó á la 
puerta principal de la casa, tuvo que retro-
ceder varios pasos á causa del fuerte olor ;1 
gaa que se notaba en el interior de la mis-
ma, teniendo que esperar brevea momentos 
para penetrar. 
En la eala y en una habitación hecha de 
madera, encontró acostada en una cama de 
hierro á la inquilina principal nombrada 
doña Peregrina Minsó, la cual era cadá-
ver. 
En la segunda habitación encontró en un 
catre de viento á una rauier de la raza ne-
gra hombrada Luisa González, y una me-
nor, parda, presentando aún señales de 
vida. 
González, ayudado del sargento Marto-
rell, sacaron á ésta de la habitación, pres-
tándole los auxilios que necesitaba, como 
fué el de la respiración artificial y frotacio-
nes de alcohol, logrando con ello el que mo-
j orara eu estado. 
Una vez logrado esto, fué trasladada á la 
Casa de Socorro de la 2í demarcación, pa-
ra su mejor asistencia. 
También el dependiente de la bodega 
Aguiar 22, nombrado Vicente Guerrero, 
presentaba síntomas do aslixia, no llegan-
do á tener funesto resultado, por el auxilio 
que lo prestó el dueño del establecimiento, 
y después el Dr. Portuondo módico de la 
Casa de Socorro. 
L a niña nue eetaba eo compañía de la 
morena González, y que murió astisiada, se 
nombraba Carmen González, do 9 años de 
edad. 
Según nuestros informes, el origen de es-
ta desgracia ea el haber sido rota la crñe-
ría maestra del gas, por el cilindro oúm. 3 
de Obras Municipales, que está pasando en 
la calle, y cayo peso ee excesivo para el pa-
vimento. 
La casa de Peña Pobre número 3, no t ie-
ne servicio de gaa, pero el fluido de óate 
penetró por el caño, desahogando en el pe-
queño patio é introduciéndose en las habi-
taciones donde dormían las victimas, las 
cuales estaban cerradas. 
Al tener el administrador de la Empresa 
del gas, noticias de este desgraciado acci-
dente, dispuso la reparación de la cañería. 
No ea esta la primera vez, que á causa 
del excesivo peso del cilindro núm. 3, suce-
den hechos de esta naturaleza, por lo cual 
llamamos la atención de los enenrgadoa de 
la composición de calles, con objeto que se 
tomen medidas para que no ae repitan su-
cesos como el de boy. 
A la hora que nos retiramos del lugar de 
los sucesos, quedaba actuando la policía y 
ee esperaba la constitución del Juez del 
distrito. 
CAPTURA 
El Jefe de Poücia de Santiago de Cuba 
Sr. Campiña, eo vista de loa datoa aumi-
nistrados por el capitán de policía del Ve-
dado, Sr. Martínez, capturó en aquella ciu-
dad, al blanco Joan B. Borrell Catalán, 
que hace dos meses se alzó con varias can-
tidades y recibos que le dió para su «obro 
D. Francisco Macho, encargado del hotel 
Trotcha. 
El Borrell, estaba en Santiago de Cuba 
cen el nombre supuesto de Rafaól Carrero, 
y fué identificado por medio de nna foto-
grafía que se le remitió al Sr. Campiña. 
A L HOSPITAL-
El capi tán eeOor Cleus dié cuenta ayer á 
la Jefatura de policía de haberse constitui-
do en la casa de socorro de la primera de-
marcación, por noticias quo tuvo do hal>er 
"ido conducido á dicho centro un individuo 
blanco que fué récogido gravemente enfer-
mo, en la callo de' San Rafael esquina á 
Oonsnlad 
Según la certificación médica dicho in -
dividuo presentaba un ataque cerebral con 
parálisis en toda la parte izquierda del 
cuerpo, eieudo su estado de pronóstico 
grave. 
Dicho individuo, que no pudo declarar, 
fué identificado por don Armando Vázqnoz 
con el nombre de Francisco Angulo Ortiz, 
de 53 años y sin domicilio conocido. 
El capi tán Clens en vista de que el refe-
rido individuo carece de recursos con que 
atender á su curaciéo, lo remitió al hospi-
tal número 1 (antes Alfonso X I I I ) , dando 
cuenta al juzgado competente. 
A:CID3NTE CASUAL-
El moreno Mauricio Abren, vecino de 
Esperanza número 90, fué asistido en el 
Centro de socorro de la 2" demarcación de 
una contusión de aeeundo grado en.la re-
gión frontal con desgarradura de la piel y 
otra contusión en los párpados de ambos 
ojos, cuyas lesiones sufrió casualmente al 
caerse do una escalera. 
BUEN SERVICIO-
El vigilante 50S; Evaristo Gómez, pre-
sentó en la 4* Estación de policía al pardo 
Miguel González Gonz:ílez, vecino do 0-
quondo, por haberlo detenido en la calle 
do Fiincipe Alfonso esquina á Egido, en 
loa momflntoa que sustraía un paquete de 
dinero de un coche, eo el que iba de pasa-
joro don César Maeioo. 
El dinero robado ascendía á la suma do 
04 pesos plata, y el ladrón fué remitido al 
juzgado de Instrucción del distrito Este, 
para que se proceda á lo que haya lugar. 
FRACTURA 
El blanco Diego Zuazo, vecino de la ca-
lle 10 esquina á 7. fué asistido por el módi-
co municipal del Vedado, doctor Miguel, 
de la fractura completa de la coarta y 
quinta costilla del lado derecho, de pronós 
tico grave, cuyo daño sufrió casualmente al 
caer de encimado una paca de heno donde 
se había subido para clavar las tablas de 
una escalera, causándose la fractura al dar 
contra los escalones. 
HURTO 
Por la policía de la tercera demarcación 
fué deteni lo el blacco Tiburcio Valdés Val-
dés, carretonero y vecino de Neptuno nú-
mero 125, por acusarlo don Isidro Sánchez, 
vecino del número 52 de la propia calle, de 
haberlehurtado una albarda avaluada en 
42 pesos oro. 
El detenido ingresó en el vivac a disposi-
ción del juzgado correccional del primer 
distrito, á quien se dió cuenta de lo ocu-
rrido. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Eo Taoóa p o n d r á 
en escena la compañía de Vioo el me-
lodrama E l Filíete, estrenado anoobe, 
no con muy boen éxito, dicho sea con 
toda lealtad. 
La temporada dramát ica t e r m i n a r á 
en la próxima semana. En uno de los 
días de la actual, probablemente el 
viernes, ee efectuará nna fanoión á be. 
neflcio de los aoomodadores del Oran 
Teatro. 
La dirección ar t ís t ica de Albisa ha 
organizado para esta noche un agra-
dable programa: La Verbena de la Palo-
ma, E i ki r i hi 7 La Marcha de Cá-
diz, 
En Payret cantará la OompaBía In-
fantil E l Dúo de la Africana, estando 
la parte de la Antonelli á cargo de .He-
medios Rodríguez, 
Anoche nn lleno completo en A l -
hambra. En la primer» tanda de hoy 
se estrenará La hftencia de Pepin con 
preciosas decoraciones de Anas; en 
segunda y tercera tand*. Edén Concert 
y Viuda, casada y doncella. 
De (Joba y Lara hablamos por 
separado. 
UNA OBBA DE ARTE.—BU E l I r i s , 
espléndida exposición permanente de 
cuanto el arte produce y el genio crea, 
como interminable prolongación de las 
obras maestras de Pradilla, Robens, 
y Plasencia, hemos contemplado un 
hermoso retrato de la distinguida pia-
nista Eulalia Lastra, pintado á mara-
villa por el afamado artista seiíor Snl-
roca. Aunque la obra no es nna per-
fección acabada dentro de los dominios 
de la pintora, hay, sin embargo, en 
ella ana expresión natural ís ima, nna 
ejecución espontánea y rasgos y tona-
lidades de mucho mérito. 
El retrato de Eulalia Lastra prés-
tase para qne broten maravillas de 
cualquier paleta, puesto que en sos 
ojos, azules como el cielo, brilla la ins-
piración que debe electrizar al artista 
y en an cabello rubio el oro que forma 
ese pabellón incomprensible en que se 
engarzan siempre las coronas del 
triunfo. 
Sentada al piano, frente á aquella 
caja de armonías qoe hace t i t i lar en 
loa aires como nn concierto de ánge les , 
y de donde flayen sonidos tan vagos y 
blandos como los que producen las 
ténoes alas de nna libélula, ó tan fuer-
tes como los qoe cansaría un tremendo 
ndoleo de bater ías , parece que se mira 
en so centro, en el punto destinado 
para escribir en páginas brillantes las 
conquistas del arte. 
Bien hizo el pintor Sulrooa en tras-
ladar al lienzo á l a admirable pianista, 
digna por todos conceptos del aprecio 
general y acreedora por sus méritos, 
de tígurar entre las constelaciones que 
brillan en el amplio firmamento del di-
vino arte. 
Recomendamos nna visita á E l I r i s 
para admirar el hermoso coadro. 
Epfo RAMA.— 










— Mi querido 
don Ginés: 
necesito á fin 
de mes 
eeis toros 
de lo mejor, 
y mande á este 




FUBILLONES.—En el nuevo vapor 
americano Morro Oantle, próximo á en-
trar en puerto, se espera la gran com-
pafiía ecuestre que el popular empre-
sario qoe encabeza estas lineas, ha 
contratado en los Estados Unidos 
para su magolfioo pabellón, instalado 
en el sitio de costumbre, üomo quiera 
que se acerca el dia de la primera ma-
tluée, que es el domingo, nos comuni-
ca el activo representante de la empre-
sa, nuestro amigo Pinera, que para 
evitar los abusos qoe siempre ee han 
cometido eo esta clase de funciones, 
por ser en las qne más escasean las 
localidades, se ha decidido abrir una 
inscripción especial para las cuatro 
primeras matinées. 
Es el primer golpe que da nna em-
presa contra el abuso de los revende-
dores. 
A este objeto, Fubillones pone en 
conocimiento de las familias que de-
seen tomar localidades que desde esta 
fechase hal lará en la contadur ía del 
Circo abierta la lista, para inscribir 
las qoe deseen, todos los días , hasta 
las cinco de la tarde del s ábado . 
LABA.—La fonción de esta noche en 
en el teatro Lara se compone, según 
los programas, de las siguientes obras: 
A las 8: Por cambiar de sexo. 
A las 9: La rumba de Pepón. 
A las 10: Felipe elbobo. 
Baile y el kinetoscopio en los inter-
medios. 
LO DE SIEMPRE.— 
Yo le vi á todas boras á mi lado 
en casa, en el cafó, 
tomando parte en todos mis placeres 
y en mis penas también. 
Yo le vi ser la sombra de mi cuerpo 
ral compañero fiel, 
y le vi celebrar mis desatinos 
con fraternal placer. 
Vo lo vi á la amistad rendir tributo 
yo le vi demostrándome interés; 
y un día lo pedí cuatro pesetas 
¡y no lo be vuelto á ver! 
Luis Tahoada. 
TEATRO CUBA—Ante una numero-
sa concurrencia hizo anoche sn debut 
en el teatro Cuba la Familia Avons 
y la señori ta Belmont. 
Fueron muy aplaudidos, especial-
mente la señori ta Belmont en sos evo* 
lociones aéreas. 
En la fanoión de esta noche ade-
más de estos artistas, tomará parte 
la señori ta Mercedes Riera, que can-
tará con Federioo Olark el dno de los 
•'Paragnas.** 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía d ramát ica de 
Vico.—£1 Píllete y Un cuarto desalqui-
lado, 
PATRET—Compañía Infant i l de zar-
zoela, baile y var iedades .—Fonción 
corrida. - El Dúo de la Africana, la 
Troupe Manons y La Viejeoita. 
ALBISÜ .—Compañía de zarzuela— 
Fonción por tandas.—A las 8 y 10: 
La Verbena de la Paloma, — A las 9 y 
10: iíiAi r i Ai. —A las 10 y lOs Lv Mar-
cha de Cádiz. 
TEATRO ALHAMBHA. — A las 8: La 
herencia de Manin. — A las 9: Edén Oon-
cert.—A las 10: ¡Se salvó el gallego! 
—Baile en los intermedios, 
LABA .—A las 8: For cambiar de sexo. 
— A las 9: La Rumba de Pepón. — A las 
10: Felipe el bobo. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptooo y 
Galiano,—Compañía de Variedades.— 
Fonción diaria.—Los ja^vr-s y sábados 
baile después de la íunjión. — A las 
ocho y cuarto. 
B A S E - B A L L 
EL BROCKLYN Y EL NEW YOHK 
La segunda parte del match del 
domingo correspondió á los cluba 
Brooklyn y A'eí/-* ForA, loa cuales ocu-
paron el diamante por espacio de una 
hora cnarenta minutos, no para pre. 
sentarnos un desafio lleno de interés 6 
inteligencia de los players, sino para 
una exhibición de bntmen. 
Los del Brooklyn á quien esta ves 
correspondía la victoria segíwi el 
turno establecido, fongutaron de nna 
manera admirable al piloher del New 
York, logrando sacar la bola de hit» 
en 15 veces, á más de home runs y 
threebase hits, lo cual dió lugar á que 
anotaran QUINOE carreras, de ellas 
NUKVK limpias. 
Los muchachos del New York, no 
quisieron ser menos qne sus contr in-
cantes, y le dieron de dulce á la pelota 
lanzada por Howell, teniendo la opor-
tunidad de que diera en limpio (ea 
tierra) catorce veces, á más de un 
tilico base hit que les valió hacer DOGB 
carreras, y no hicieron más, por lo 
qoe ya hemos dicho, pues en dis-
tintas ocasiones á uno y otro-clubs se 
le presentaron lances para efectuar 
uno ó más double play, y no lo hicie-
ron. 
De todos los players el que deraostrd 
más interés foó el JShor-Stop del 
Brooklyn Mr. Dahlen, qoe hizo muy 
buenas asistencias, principalmente, de-
t rás de la 3a base. 
Otro de los qae demostraron conoci-
miento y astucia en el juego, loe Üa-
llahao, 3a base del Brooklyn, que al 
ser cojido entre home y 3a base, 
(teniendo en base á otros dos jogado-
res.) y ver la imposibilidad de recupe-
rar eu base, ó de entrar eu home, estu-
vo jogaudo, hasta que sus compañeros 
adelaotaron sus posiciones. 
De los pitchers, no podemos decir si 
realmente lo son 6 no, pues en el 
mntch de que tratamos, no hacían más 
que presentar la bola para quo la ba-
tearan. 
En cuanto á los catohers, merecen elo-
gios principalmente el del N ' w \ o r k 
Mr. Grady, qoe se vé que os on verda-
dero profesional, y que demuestra in-
terés por quedar bien en su posición. 
Eo resumen, á m i poco entender, veo 
qae en ambos clubs hay moy buenos 
p/oyf?r« y qae saben lo que es jogara l 
base ball, pero también es cierto que 
hasta la presente no han tenido opor-
tunidad ó no han qnerido presentarnos 
un juego de profesionales, para que as í 
podamos llamarles. 
¿Cuándo nos dará Mr. Sirapson, la 
sorpresa de ver un interesante WQÍCA.! 
No lo sabemos, pero por hoy, confór-
mese, el lector de revisar el soore que 
á continuación publicamos, y verá s i 
tenemos razón en decir de que foó una 
exhibición de batmen y una deüoienoia 
may grande de \o<& pitchers, p.vra oca-
par el b(x. 
He aquí el «core del juego: 
BROOKLYN B. B- C-
JÜCJ A D O R E S . 
Sheekar If 
Keeler r f 
Jenninpa Ia b . 
Daly 2" b 
Dahlen ss 
Callaban 3» b . 
Sbaver c. . . 
Donovan c f . . . 
Dowell p 
Totales 4ü 1514 27 10* • l Q 
NEW YORK B. B. C 
JUGADORES. 
Seymour cf. 
Tannebil! r f . 
Dogle Ia h 
Hickcuan 3'í b. , 
Davia ea 





«S I d 
-a i'o « a tu] a> 
3 ^ 
pq 
Totales 43 12 14 27 10 51 0 
ANOTACIÓN POR KNTRADAS 
Brooklyn 0 -6 -1 -4-0-0-5 0-0 = 15 
New York 1-0 7-1-0 0-0-3-0 = 12 
SDMARIO 
Farneá runs. Brooklyn 0, New York 4. 
llame runr. Brooklyn 1, por Jenninfí. 
Threc bases hits: Brooklyn 1, por Howell . 
Ttoo base hits: New Yoik 1, por Davia. 
Sncrijicc hits: Broüklin 2, por JcnniLg y 
Keeler. 
Calkd balls: Por Howell 3, á Seymour, 
Gleason y Mercer. 
Dead balls: Por Howell 2, á Doyle y 
Mercer. 
Double plny: New York 1, por Davis, 
Gleason y Doyle. 
Struck ouls: Por Howell 2, Mercer y 
Gody. 
11 mpirts: Mr. Earle y R. Rodríguez. 
Time: 1 hora 40 ruinutoa. 
EN CASA BLANOA. 
Jugaron el domingo último, el Club 
0/»n«my un picked nine, de los jugado-
res de los C obs Unión y Oriente, de d i -
cho barrio. 
E l match faé una hecatombe para el 
picked nine, pues los muchachos del 
Clinton no queriendo ser menos que 
los maestros qoe estaban eu ' ' A l m e n -
dares", batearon de lo lindo, logrando 
anotar 21 hits de nna base, qne le va-
lieron 25 carreras, contra 10 qne h i -
cieron sus contrarios. 
De los del picked aine se d i s t ingu ió 
Ortega, qne logró dar nn three base 
hits con dos hombres en base. 
M i felicitación al Clinlon,y hasta la 
otra. 
EN ALMENO ABES. 
Mañana, miércoles, á las tres de la 
tarde j o g a r á o en los terrenos del A l -
mendnes cubanos y americanos, ó lo 
qoe es lo mismo el Club Cubano con* 
tra el B ooklyn. 
Para este ma toh hay aumento de 
precios eb I H S entradas. 
Rdioa gr^n rtinmacióa para el desa* 
fio. 
MENDOZA. 
